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 عشر يداحلالعاب اللغوية فى ترقية مهارة الكلام لدى طلبة الصف لأتطبيق تقنية ا
 ندار لامبونجرسة العالية مشارق الأنوار بدبالم
 
 رسالة علمية
 تعليم اللغة العربيةفي  الجامعية الأولىدرجة الالشروط للحصول على  لإتماممقدمة 
 
 غامل قدري زانيل إعداد :




 بونجمنتان الإسلامية الحكومية لايدين إجامعة را
 بقسم التعليم اللغة العربية التعليمكلية التربية و 




المدرسة العالية لعاب اللغوية فى ترقية مهارة الكلام لدى طلبة الصف الحادي عشر بلأتطبيق تقنية ا
  ندار لامبونجمشارق الأنوار ب
 غامل قدري زانيل
 تماستخد .العربية اللغة ميتعل في ةلطلبن يمتلكها الابد أ التي المهارات من واحدةهي  كلامال ةمهار 
بتقنيةة اداش ةة فى  نةدار لامبة  المدرسةة العاليةة م ةارا اب ة ار بالصةا ادةاشي ب ةر بفى  العربيةة اللغةة مدرسةة
 ظةرا مةن  .لطلبةل مهارة الكلام تائ  تعّلم إلى انخفاض  يأّشي، مما تن بةالمتقنية اللم تستخدم و  ،بملية التعليمها
 97منهم  الناجحين٪) وغير 9;.98طلبة ( :منهم   نطلبة الناجح =7من بدش  ،مهارة الكلامتعّلم  تائ  
كا ةت لعةاا اللغ يةة.  ، وهةي تقنيةة ابمهةارة الكةلامتعلةيم تقنيةة الملائمةة فى تطبيةا الفعليهةا ٪). =:.<=طلبةة (
طلبة الصةا مهارة الكلام لدى يمكن أن يرّقي لعاا اللغ ية في هذا البحث هي "هل تقنية اب م كلة البحث
 ؟"  ندار لامب  المدرسة العالية م ارا اب  ار بب ر باداشي 
سةة ادقيقيةة فى حةث والمدر ّاتعةاون بةين البالفية  و  الدراسةي إجرائةي للصةا ة   هةذا البحةث هة   ةث  
الصةا ادةاشي ب ةر بالمدرسةة العاليةة م ةارا اب ة ار با ةدار . مبحث هذا البحث هة  طلبةة اللغة العربية تعليم
 : مةن تكة نت تىالة ، لا ةة لقةا تشورتةين وفى كةل الةدورة في ذا البحةث . أجةرى هة=7بعةدش الطلبةة  لامبة  
 ترقيةةعرفةة والتفكةير. ادةدم مةن هةذا البحةث هة  لم ،الملاحظةة ،التنفيةذ ،التخطةي  وهةي شورة، كةل في مراحةل
لةدى طلبةة الصةا ادةاشي ب ةر تطبيةا تقنيةة العةاا اللغ يةة فى ترقيةة مهةارة الكةلام العربيةة باللغة مهارة الكلام 
  بالمدرسة العالية م ارا اب  ار با دار لامب  
 النةاجح ن ، ةطالبة =7 بةدش مةن لعةاا اللغ يةةبا تقنيةة تطبيا قبل المدرسة تقنية اداش ة  تاستخدم
 الةدورة في العةاا اللغ يةة تقنية بعدتطبيا ٪). =:.<=( ةطالب 97 منهم وغير الناجحين ٪)9;.98( طلبة : منهم
 منهم ينوغير الناجح ،٪)6=.:<( ةطلب 77 منهم  نالناجح ،=7 الطلبة بدشمن  هي كا ت التًقيةابولى،
وغةير ٪) ;9.8>( ةطلبة :7 مةنهم  نالنةاجح ،ةبةلط =7بةدش  مة  الثا يةة الةدور فيثم  ).٪69.;9( طلبةة <
مهةارة الكةلام  لعةاا اللغ يةة تتًقةيبا تقنيةة تطبيابعد أّن  لذالك  فهم٪). ;<.>7( طلبة 9 منهم ينالناجح
 ٪).8>.>;( الم ئ يةالنسبة بللطلبة 
طلبةة  لةدىمهةارة الكةلام  يرقّةيمكةن أن يلعةاا اللغ يةة با تقنيةة تطبيةان مةن خةلا  سةتنبا  أ أخذ الا
 .الصا اداشي ب ر بالمدرسة العالية م ارا اب  ار با دار لامب  
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 أىديت ىذه الرسالة العلمية إلى:لله الحمد و الشكر يليق على جميع نعمو ف
والدي المحبوبان أبي زينيفن و أمي ليلاواتي أحبهما حبا جما الذان يدعوان و شجعاني  .1
لنجاحي حتى أتممت على كتابة ىذه الرسالة العلمية. و لعل أن يرضا بخطواتي على ىذا 
 النجاح.
، الماجستير ىجرية الدكتوراندس أميو الماجستير ,سوماجونتور جاىايا كيالدكتور الأستاذ  .2
 على الإشراف لإتمام ىذه الواجبة الأخيرة.
، شكرا على دوافع الحماسة و الدعاء لأكون  ة غيتا سافيتًي زانيلالمحبوب أختي صغيرتي .3
 ممتازة.
، تايوه ريستيا،  dp.Sليستاريريسكا ،dp.Sاحمد نازير، dp.Sايليس ديانا زملائي الاعزاء  .4
ملي لنا ، ، أشكرىم على السرور و الفرح و الحزن قمنا جماعة أdp.Sمحمودينيولياني، 
 نكون من الناجحين.
رينديك أبدالرحمان, ايزا دوي كوسوما, أكبر أردينشة, ريندي ىداية, أصدقائي المعهد  .5
 تري أنديك ديا, أشكرىم على حماستكم, حافزكم, ودعاءكم.
 4112دقائي و زملائي من قسم تعليم اللغة لعربية لمرحلة أص .6





، الإبد  م 5995مد  ببيخدل  9التدارخ   في لامبدنن  بنددارفي ولدد ،  غامل قدري زانيل
 .الأول م  اثنان إخنة و اسم ببي زخنيف  و بمي ليلاواتي
ثم  2002راوا لاووت تددلادن سددنت  2درس الباحددفي في اردرسددت الابتدالحيددت ا  نميددت 
  .3502سنت  كننتنر ا دخثت  معهد الدار السلامالدراست إلى  الباحفياستمي 
 الإسددلاميت ا  نميددت فى الجامعددت رادخدد  إنتددان هدراسددت الباحددفي و بعددد كلددت اسددتمي   
. و اللغدت العيبيدت تعلديم فى قسدم والتعليم بيتكليت الت    دخل الىم. و  4502 بداخًت سنت  بنج ملا
و عمليدددت  الجندددن لامبدددنن  دالحدددية  سددددوم منر) في قيخدددت NKKالناجبدددت الجامعيدددت   قدددد ا دددت 
اليسددالت  الباحددفي كتدد قددد  بندددار لانبددنن  و  05ا  نميددت  العاليددت) في اردرسددت LPPجامعيدت  
لعقاا الوية قة تقي ترهيقة القا ل الطقبة لقف   وبقة ال ق لأتطبيقت تيةيقة ابمنضدن  العلميدت 
 .لاابةنج بةفا الحادي عشر بالمف سة العالية اشا ق الأنةا  
 
 ح
 تقديركلمة الشكر و ال
 ددت دردد ى   دد   لددم ا للهليرةددلتي للهلدده   لباددب ل  ب دد حمدد لله ع  ددج   لددجم   دد   دد  لله
كتببدده اددلر للهلة ددبله للهل    ددها   لله ددتلب م   دد  للهم.ددبا ك ددب اددةللهاع   للهل دد تي   للهل دد ا   دد  
للهلمددا للهليددةاد ص دد   دد   للهع    دد     دد اا     ددنبب    بلدد    لىددو د  دد  ب   ددب     ادد ا 
 للهل اوع
 يربل ىادده ادلر للهلة ددبله للهل    دده م.ددبا للهليددة ل ل ن د     دد  للهل ىلدده لله بلى  دده لله      ادد  للهل
 لىو ك  ه للهلترب ه   للهلت   ا لبلى ه ىللهداو  امتب  لالى  نج للهم  لى ه للهلحير لى هع
 ف هلر للهلممب  ه د ّد    در ّا للهل ب   لجاجم للهلييرة  للهلتر يم     بدللهت لله فبضجم: 
لله  ددتبا للهلدد كت ى للهلحددبلأ وددل لله ندد للهىا للهلمبل ددتل ك   دد  ك  دده للهلترب دده   للهلت  دد ا  بلى دده  ع1
  لى ه للهلحير لى ه لالى  نجعىللهداو  امتب  للهم 
للهل كت ى دددداةا للهلمبل ددددتلا كددددة  ل غ ددددا د  دددد ا للهل  دددده للهل ةب دددده  بلى دددده ىللهداددددو  امتددددب   ع2
 للهم  لى ه للهلحير لى ه لالى  نجع
 لىد   كبلميدة لله      للهلد كت ىتي  ل نت ى لبابادب ك  د لىبا للهلمبل دتللله  تبا للهل كت ى  ع3
 للهلت ل هدبتشديرةلله لدجا    د   د  للهمىشدبدللهت   كبلميةفه للهلةدب    اجةاه ا للهلمبل تل
 عليرتببه الر للهلة بله للهل    ه
 ا ئه للهلمحبضةاو   لله  بدلتي  بلى ه ىللهداو  امتب  للهم  لى ه للهلحير لى ه لالى  نجع ع4
 ح
لى اة للهلم ى ده للهل بل ده لىيدبىلأ لله ند للهى بمد للهى لالى د نج للهلدلا اه در   د  للهلمةللهلد  للهل    ده  ع5
 م.با الر للهلة بلهع
 لاو  ب   لله  م.با الر للهلة بله للهل    ه   داا شيرةلله لجا ع   للهلمبس للهل ع6
 ع للهل ب     ّ اللله للهل ن  لا اجلله  ب    لىو للهلير دب    للهل د لله ع فللد    بهللله 
 للهلمر    للهلاغترلله بت ل تيج     للهم.با بمجةد للهلةلبء    امتا  اللله للهل ن  ل ربى ينع
 
 ا 2112 دا   ل  الالى  نجم للهى ب 
 للهل ب  
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 توضيح الموضوع .أ 
سببببللعطالة  فببببعاط ببببتوايطال ل بببب ط   ببببف طرطالطهبببب  طلتجنببببخطاء وببببلظطتطال   ببببل ط بببب  
طفىطذلكطالم   عطبف لي يط:طالاصولا ل ط
 التو فق .ٔ
ذكببرطتط.ٔع  فببعطططيري ببعطططء ببراظطلتنتفبب ططط س فببمطططاسببتة ا طططت لوسببعالتو فببقطهبب ط
طاءلةبببل ال ل ببب طكت بببكطانواظططبطالتو فبببقطهببب ط نتفببب ط  بببتطنببب  ط ببب يط ط و فبببقط  نفبببعط
ط.ال   يع
 الت نفع .ٕ
الت نفعطهيطالتةوبف طتالت فبخطتاووب ا طتال سبللتطالبلط ة بتطك  ا بفصط طالت ب  ط
طٕال واسفعطت ستة  طلتح فقططه ا طع  فعطالتة فمطتالتة مط ط للعطالتة مطنتسهل.
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 ال   يعطاءلةل  .ٖ
اطالن بل ع ب ططتحتب   نشبوعا هبيsemag egaugnal الإنج فزيبعطال   يبعطاتطفىططاءلةبل 
طءلةبل اطثبلا اسبتة  طال ل ب طفىطهب اطال حب طٖ.ت  طع  طعنلصرط ربفبعط تر بعتحتططاله  
ط.ططتال  وطالم ه عالكلا طالت  لليططكولقعطالكلا ع:ط يال  
 التقفعط .ٗ
ت ببلطءذط كسفبب(ط,الإنتببل ط .ت ببلطءذطذلببكياطةيببلي التقفببعطهببيطو ببصط,يو ببعطا سببت  طط
ذكرطال ل  طكت كطانواظططبطالتقفعطهيطع  فبعططتطء براظطلتقفبعط بيظط بلططط لصبعططفىطٗيذلك
ط. هلو طالكلا 
  هلو طالكلا  .٘
 هلو طالكلا طهيططنشوعطالسلنفعط  طال  عطاللط  ب  طابلطال شبرط طانفبل طال   يبعطططكةب ط
 ياًطءذطاءص ا طاللططسملعهلططثمطيتة مطال شرطلنوقطتط يرًاط لهري ط انشوعطالس لعع.طاستنل
التت ف طت هلو طالكلا طهيطال  و طع  طنوقطاءص ا طالتة يرططتطالك  ل طل تة يراطط.التك م
 ٘.والشة طاءبكلوطتالمشلعرطتطت   غط
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حببب طفىطهببب  طالرسبببللعط ال ل ببب طع ببب طابطالمطاسبببتن  اسبببتنلياطكللم بببو حل طالسبببلكقاط
اللغويققة تققي تمهيققة ملاققارة الةققلص لققدى  لبققة ال قق  لألعققابتطبيققت تقةيققة االة  فببعطهببيط
 الحادي عشم بالمدرسة العالية مشارق الأنوار باندار لامبونج. 
 أسباب اختيار الموضوع .ب 
 ال   يعطءلةل ا .ٔ
نتتببلعطال سببللتطلتسببهفتطع  فببعطالتة ببفمطت ة ببمطال   يببعاطلهببيطالةببخطكطال   يببعطءلةببل ا
فىطال ببب(ططت بببلو طسببب اظطكتنشبببوعط تر بببعطتط ربفهفبببعططططتطء بببتطانتتبببلعطال سبببللتطالتة ف فبببعط
ال   يبعط لصببعطفىط رقفببعططاءلةببل ال ب(.طلبب الكطاهبتمطال ل بب طلمةر بعطع  فببعطالتة ببفمطكتو فبقط
  هلو طالكلا .
  هلو طالكلا ط .ٕ
  و طالشةصطع  طالنوقطاءصب ا ططتطك  بل ط طاسبتة ا طق اعب ط هلو طالكلا طهف
ط:شببة واطتهنببلبططوكةببعطالةنلصببرطلإسببتةل ط هببلو طالكببلا طططتهببيال  ببعطل تة ببيرطعبب طاءبكببلوطتال
اءصببب ا اطالمتبببريا اطالت بببل عطالةل بببعطتالسبببرعع.طلببب الكطاوايطال ل ببب ط ةر بببعطالتقفبببعط هبببلو ط
 .سعطالةللفعط شلوقطاءن اوطكلن اوطلا   نجكللم وطالكلا طل  طي  عطال (طانلي طعشرط
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 خلفية البحث .ج 
الت ب  ططبملطيت ل  ط صططالت   التىطق ط ضصطط.ال  عطالةركفعطهيطتا   ط  طال  عطالةللم
ططانببل طت ببصط هط طهبب االمج ببتىطرهببر طال  ببعطالةركفببعطتت بب  ط طعببللمطط.المةر ببعطلمجت ببصطتالة بب  ا
طتك  بل طط بر ططط  ب  الرطيعططبطال  عطالةركفعط   ب ي طتطال   ي بطالةر طلهمطوطيعطمخت تع.طكةضط
.طتط بب طوطيببعطالو فةفببعطالةللمفببعط بب ط ببلا طالإ ببلوا طت   فبب طاءصبب ا ط  بب  ال  ببعط   بب ي طتط
اء ر ططبطال  عط    ي طط  طءلهل طاللهطسب حلن طت ةبلذ.طالبلطتلب  طالشة بفعط   بمطلب اة ط
 .ال  ع
طتهي:طط22ص : المو ك لطقل طاللهط ةلذطفىطال  و ط
ل ٍطِءب ط ِطذََٰ لِبببَكطَنيَبببط ۚ َت ِببب ْطايَل ِببب ِط َ ْبببُقطالس  ببب َلَتا ِطَتاْءَْوِفطَتا ْبببِتَلا ُططَْلِسبببَنِتُكْمطَتطَلْببب َاِنُكْمط
طيٕٕل َِْةلِل َِين,طالرت ط:ط
المةب ط نهبلطهبيطكلل  بعطالةبللمطالمتن عبعط فبزطَتا ِْتَلا ُططَْلِسَنِتُكْم"طط طانيعطهنلبطع لو ط"
  بقططَْلِسبَنِتُكْم"طهبيططع  عطاللهط ةلذاطتهنلبطيشرحطذلبكطابطالمةب ط طالك  بع"ع  طانهلط  ط
كسبب خطال فاببعطالبببلططذالببكاللهطسبب حلن طت ةببلذطلسببلبطل  شببرطكببتيا ط بب ططيتا طالكببلا طتينشببتط
 5
 
اء ن فبعطهبيط وب يرطقب و طالو  بعطع ب ططاله  طالرلفسيط  ط ةف مطال  بعٙ.يةفشطبفهلطالشةص
اسببتة ا ط  ببكطال  ببعاطء ببلط بب طالشببت يعططتالكتلكفببع.طال بب و طع بب طاسببتة ا طال  ببعط طط بب وي ط
طبطafotsuM lufiaySك بببلط بببرحطالة بببمطال  بببعطهبببيط هبببلو طال  بببع.طهنبببلبططوكبببصط هبببلوا طل  يبببعطط
ط هلوا طال   يعطالم   ي طهيط:
  هلو طالإست لع .ٔ
  هلو طالكلا  .ٕ
 ال رط ط هلو  .ٖ
 ٚ هلو طالكتلكع .ٗ
 ب طالمتهب  ططبطال ب و طع ب طاسبتة ا طال  بعطاء ن فبعطاسبتنلياطبمهبلوا طاءوكةبعطالسبلك عط 
 هبلو طالإسبت لعاط هبلو طالكبلا اطهبيططيجبخططبط بتمط ب ط بلا طافبصطالمهبلوا طال   يبعطاءوكةبع
ط هلو طال رط طتط هلو طالكتلكع.طلك طسيركزطال ل  طفىطه اطال ح طبمهلو طالكلا طبحسخ.ط
 هلو طالكلا طهيططنشوعطالسلنفعط  طال  عطاللط    طابلطال شبرط طانفبل طال   يبعطططكةب ط
شرطلنوبقطتط بيرًاط بلهري ط طانشوعطالس لععاطاستنلياًطءذطاءص ا طاللططسملعهلططثمطيتة مطال 
ت هلو طالكلا طهيطال  و طع  طنوقطاءص ا طالتة يرططتطالك  ل طل تة يراطالتت ف طط.التك م
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 هلو طالكلا طع  طاسمطا رطه "التة ير"طلك طكفنه لطبرقططٛت   غطاءبكلوطتالمشلعرطتالشة و.
كبب طع بب طال سببلبطكبب الكطفىطالتتكفبب اط هببلو طالكببلا ط ىكبب طع بب طقبب و طال سببلبطتط ببلطالتة ببيرطيىط
طٜالكتلكع.
ت طء  بببببلبط هبببببلو طالكبببببلا اطلاكببببب طع نببببب طكبببببتط بببببةصطابطيبببببت  طكةنلصبببببرطاءوكةبببببعاط
هي:اءصبببببب ا اطالمتببببببريا اطالت ببببببل عطالةل ببببببعطتالسببببببرعع.طك ببببببلطوط طهنببببببر طك نتبببببب وط لوي ببببببلط
اطهي:اءصببببببب ا اطلاكبببببب طع نببببببب طكبببببببتط بببببببةصطابطيبببببببت  طكةنلصبببببببرطاءوكةبببببببعطnagiraTrutnuGyrneH
 هبلو طالكبلا طاستنلياط  طالرط طالسبلكقط ب طالمتهب  طابطٓٔ.الت ل عطالةل عطتالسرععالمتريا اط
طفىطاسببببتة ا طق اعببب طال  ببببعطاصبببب ا طالتة بببيرططتطالك  بببل ع بببب طنوبببقطاءالشبببةصطهفلل ببب و ط
هببيط هببلو طالكلا لإ  ببلبططعنلصببرطاءوكةببعاطتهنببلبطلتت ببف طت   ببغطاءبكببلوطتالمشببلعرطتالشببة و
طاءص ا اطالمتريا اطالت ل عطالةل عطتالسرعع.ط
لاكب طل  ب واطفىطالتة بفمطال  بعطالةركفببعطابطيتهبمطكللمب  تاطالوري بعاطتالت نفبع.طالمبب  تط
هب طم  عبعط ب طالابتا بل طالمتة  بعطكو فةبعطال  بعطتي فةبعط ب وي طال  بع.طتالوري بعطهبيط وبعط
 ل  عط تة قطكةرفطالم ايطال   يعطكشبكتط نبت مططتط نبت مطع ب ططسبلاطالمبنهجطالب ي.طالت نفبعط
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ي بببببببببببعطلورالمببببببببببب  تطتاك لطيت ل  ط صطال ببببببببببب(طططلطبيطهتمط نتف ي ط  ح نشوعطهبببببببببببيططط
 بببب  تاطالوري ببببعاطتالت نفببببعطالسببببلك عطسببببيركزطال ل بببب طعبببب طالت نفببببعط بببب طالتةريبببب(ط11و .ل ةتلا
الت نفببببعطهببببيطالتةوببببف طتالت فببببخطتاووبببب ا طتال سببببللتطالببببلط ة ببببتطك  ا ببببفصط ططبحسببببخ.
طٕٔالت   طال واسفعطت ستة  طلتح فقططه ا طع  فعطالتة فمطتالتة مط ط للعطالتة مطنتسهل.
هنلبطكةضطالت نفعطفىطالتة فمطال  بعطالةركفبعطالبتىطلاكب طلمةربتهبلطالمب وااطهبيط:طالليثبعاط
  طالت نفبل طالسبلك ةعطالمب ك و طاط31غع.نشلظاطالت رل اطال  اع اطتال لاالموللةعاطالإ لاظاطالإ
ط" فىطكتلكب   holufeaS nasaHك بلط برحط سب طسبف(طاللهال   يعطءلةل اهنلبط  نفعطا رطهيط
  نفببعطا تببلوطال ل بب طفىطهبب اال ح ط41.  نفببعطالتة ببفمطال  ببعطالةركفببعطالمسببرتو "طال   يببعطاءلةببل 
 .holufeS nasaHال   يعطك لط رحططاءلةل 
اطالن بل تب  طع ب طتحطعونشبءاطهيsemag egaugnalال   يعطاتطفىطالإنج فزيعطططاءلةل 
 dbA ببينطوط طع ب طالةزيببزطكبب طاكببراهفمطالةشبفتطط.تبب  طع بب طعنلصبرط ربفببعط تر ببعتحتططالهب  
كلل  بل طا براطيري بعطالتب وي طال  بعطالةركفبعطلنبلي ينطفىطكتلكب طilihsa’la miharbi nib ziza’la
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كلنتتببلعطال سببللتطلتسببهفتطع  فببعط ة ببفمطال  ببعططء ببلط ططنشببوعططءلةببل اال   يببعطهببيططاءلةببل 
 سبببرتوطت سببب فعططططتطء بببتطانتتبببلعطتسبببللتطالتةبببف مطالبببلطيبببتمطع ببب هلط طال ببب(ططتط بببلو ط
ط51.ال (
 ل بببرططتطغببببيرطالمهبببيططنشبببوعط  ببب  عط طالتة بببفمطت تة بببقطكللببب واططال   يبببعطءلةبببل ا
ال   يعططن   طالمسرتوطت  و طالمهلوا طال   يعط,الاست لعطتالكبلا ططاءلةل ته  طط.  ل ر
تال بببراظ طتالكتلكبببعطتاءي يطططكللإ ببببلبعطءذطعنلصبببرطال  بببعط,المتببببريا طتال  اعببب طال   يببببعي.طءذاطط
ة فهبلطاطبعهبلطلاطتح بتطع ب ط هبلوا طل  يبعططتطعن برط ةفنبكلنمطال ة بعطل بقطالسبرتو طططتلكن
ال   يببببع.طتعكسبببهلاطءذاطكلنببببمطاءنشبببوعطتهبببب  طءذط ببب ويخطالمهببببلوا ططلءلةبببل لا تضببب  طك
عبببل طلأال   يببعططتطعنلصبببرط ةفنبببعططلكببب طلاط   ببب ط ببب طعن بببرطالسبببرتو اطبة فهبببلطلا تضببب  طكلل
ط61ال   يع.
طتالةف  طفىط نتف هلاطهي:ططزايلالمطلهلطال   يعطاءلةل 
 ال   يعطءلةل اط زايل .ط
 يمك ططبط   تط  طالو  عطالم تطفىطع  فعطالتة فمطفىطال (. .ٔ
 كللمسلك عطكينطالو  عط شت طحملسعتهمططكسرط    ل. .ٕ
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 كنهبلططبط ةزيبزطالةلاقبل طت وب يرطم  عبل طالكتبلظ طالإ ت لعفبعطال   يبعططاءلةبل  .ٖ
 ل  طال   ع.
الم ايط ك طابط تبطانت لعلطع  طق   طالو  عط بلطلب ط نسبيطع ب ط تمط  صفتطه  ط .ٗ
 اوبر طالمهلو .
 .ال   يعطهيطت   ط  طتسللتطالتة فمطالتىطلهلط  طذا طالةلل طالمرابصطءلةل ا .٘
 ال   يعطءلةل عف  طاط .ط 
 ع يطالو  عطكسيرط  اط تىط س خطع  طصة كل طفىطا رابطافصطالو  ع. .ٔ
ط طالتب  تط ب ط كنب اط تنبيطالو  بعط ل بل ط حك  ال   يعططاءلةل ط نتف طتطع خ .ٕ
 .اء ر طال (
 .ع يال  طاءلةل ط لا ط  طالم ا فصطافصط  صفتطلايمك  .ٖ
 71ال   يعطع   لطلايةتبرطكرنل جط ة مطال  عطاطتلك طكلعت لو طبحسخ.طاءلةل  .ٗ
ط
لم وسبببعطال ببب(طانبببلي طعشبببرطكلاسبببتنلياط ببب طالنتبببللجطالملا  بببعطال ل ببب طاذطالم وسبببعط
ابطاسبتة  مطالم وسبعط  نفبعطالليثبعطبحسبخطل تة بفمططنب اوطلا  ب نجاالةللفعط شبلوقطاءنب اوطك
طالمزيب طع الو طت  ثمط الم وسعطفىطع  فعطالتة ف هلطتح يطالم ايطتط ت وال.طالمهلو طالكلا اط ف ط
طٛٔاءس  ع.ط طتا   ط ر طفعالةركطالم وسعاط ة فمطم.طتتقمفالتة طع  فعط تمطعن  لطالة  فعط  
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اسببببببببتنلياط بببببببب طالنتببببببببللجطالملا  ببببببببعطالسببببببببلك عطاّي طال ل بببببببب طالم لك ببببببببعطكببببببببت  طكببببببببل ط
طكللم وسعطال  عطالةركفعطفىطالم وسعطالةللفعط شلوقطاءن اوطكلان اوطلا   نج.طyabaB
 لصببعطفىطالمهببلو طالكببلا اطاسببتة  طكللت نفببعطالليثببعطكةببلي طفىطالتة ببفمطال  ببعطالةركفببعط"
طالةركفبببعاط فببب طالم وسبببعطفىطع  فبببعطالتة ف هبببلطتحببب يطالمببب ايطتط تببب وال.طثمط ت ببب المببب واطال  بببعط
ط طتا ب  ط بر طالةركفبعطاالم وسبعط ة بفمطالتة بفم.طتتقبمط  فبعط تمطعن  لطالة  فعط  طالمزي طالو  ع
 91"اءس  ع
لبب  طي  ببعطال بب(طانببلي طعشبببرطاسببتنلياط بب طالت نفببعطالتو  فببعطالم وسببعطال  ببعطالةركفببعط 
طالةركفببع هببلو طالكببلا طع نالو  ببعطىثرط  لاّي طال ل سللإ ت ببلوط شببلوقطاءنبب اوطكلانبب اوطلا  بب نجاط
ط:التلليطالج ت طك ل 
 1جدول
بمدرسة العالية مشارق لدى  لبة ال  الحادى عشم بيانات ملاارة الةلص 
 ةدار لامبونجالأنوار ب
 اسمطالو  ع الرقم
  النتللج ى را ط
 ال فلب النتفجع MKK
الت ل عط المتريا  اءص ا 
 الةل عطتالسرعع
 غيرطالنل   34 57 54 54 55 K amharuN isuL 1
 غيرطالنل   34 57 55 54 54 H. firA uyhaW 2
 غيرطالنل   55 57 56 54 55 haiboR 3
 غيرطالنل   55 57 55 55 55 inayruS araiT 4
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 نل   57 57 57 57 57 hallutamhaR 5
 نل   27 57 57 57 57 yaM nairB 6
 غيرطالنل   74 57 55 55 54 hafifohK ruN 7
 غيرطالنل   74 57 55 55 54 damhA unbI 8
 نل   37 57 57 57 57 R .luisaW iliaL 9
 غيرطالنل   35 57 55 56 55 anaitpeS asinA 51
  النل  غيرط 34 57 55 54 54 irkiF nageR 11
 غيرطالنل   55 57 55 55 55 arsiM 21
 نل   37 57 57 57 57 inajnA akinoM 31
 غيرطالنل   34 57 54 54 55 analuaM damhA 41
 غيرطالنل   55 57 56 54 55 anidiluaM 51
 61
 sagaB notaK
 74 57 54 54 55 araK
 غيرطالنل  
 غيرطالنل   74 57 55 55 54 ikziR hataF M 71
  ٪35,32 الطلبة 4 عدد الةاجح
  ٪74,67 الطلبة 31 عدد غيم الةاجح
ال   يعطفىط رقفعط هلو طالكلا طل  طي  عطال (طانلي طعشرطكللم وسعططاءلةل تو فقط  نفعط   وطال فنل :طنتفجعطالملا  عطعن
 .الةللفعط شلوقطاءن اوطكلن اوطلا   نج
طانلي طعشرابط هلو طالكلا طالةركفعطل  طي  عطال (ططع فلنل طالسلك ياط  طالاستنل
الو  عططٗ نهم طط بالو  ع طالنجحطٚٔ  ططان او طلا   نجللم وسع طالةللفع ط شلوقطاءن او طكك
استن  ططي٪ٚٗاٙٚ,الو  ع طكللمىتيع ططٖٔ نهم ططينت طغير طالنل حط طي٪ٖ٘اٖٕ,طكللمىتيع
 ططي٪ٖ٘اٖٕ =  ٓٓٔ×ٚٔ/ٗ,الو  عطكللمىتيعططٗ نهمطط بال ل  طابطع يطالنل ح
 21
 
لا طثعطلمط ك طكلبفعطلتقفعط هلو طالكنتهمطابط و فقط  نفعطالليطع  طال فلنل طالسلك 
.طل الكطاوايطن اوللم وسعطالةللفعط شلوقطاءن اوطكال (طانلي طعشرطكالةركفعطل  طالو  عط
استنلياط  طالمشك عطالسلك عطال ل  ط و فقطالت نفعطالملال عطفىط رقفعط هلو طالكلا طالةركفع.طط
 هلو طالكلا طل  طي  عطال (طانلي طال   يعطفىط رقفعططاءلةل   نفعطاوايطال ل  ط و فقط
 ن اوطلا   نج.للم وسعطالةللفعط شلوقطاءن اوطكعشرطك
ط
 مشةلة البحثد. 
طال فببلطال ل بب طع بب طيجببخطالببلطاءتذطاووبب  طهببيطهببلبحسطيجببخطالببلطال حبب ط شببك ع
طكإيبلوطال   ييبعطاتطسسبهلط ةنبل طال حب طسبتت  ط شبك عطال حب ططت ب حطكب تبطءنب ط  هبلط
 بب طالمشببك عطالم  بب ي طفىط  تفببعطال حبب اطبللمشببك عطفىطهبب اططاسببتنلياط52ل. نتفبب هطيببتمطيواسببي
ي  ببعطال بب(ط"هببتط  نفببعطاءلةببل طال   يببعطيمكبب ططبطيرقّببيط هببلو طالكببلا طلبب  طال حبب طهببيط:ط
ط ه"طاءن اوطكلن اوطلا   نجطانلي طعشرطكللم وسعطالةللفعط شلوق
ط
ط
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 تائدة البحثهدف و .طه
 ه  طه اطال ح طه :ط
ال   يبعطفىط رقفبعط هبلو ططاءلةبل تو فبقط  نفبعطلمةربعط رقفعط هلو طالكبلا طال  بعطالةركفبعطك
 الكلا طل  طي  عطال (طانلي طعشرطكللم وسعطالةللفعط شلوقطاءن اوطكلن اوطلا   نج
 تائدة البحث . و
 الن ريع -ٔ
يمك طال ح طع  ط   يمطالم ا  عط طءنملظطالمة   ل طتطيسلع طالتة فمطل واطال  عط
 تطلزيلي طالمة   ل طل  راظ.ط هلو طالكلا االةركفعط لصعط لي ط
 الم لوسع -ٕ
 ل   وا .ط
ططال   يعطاءلةل كت نفع ططص   طال ح  ط بر  طل   وا طلفك ب ططع م طت طط   طبلهمل ط





 ل و  ع .ط 
 تىطسهتط تهفمطال   يعططاءلةل ت نفعطلاك طل و  عططبطيك ن اط تح سينط طالتة مطك
طال.طالمهلو طالكلا 
 ل  ل   .ط
ال   يعطلمهلو طالكلا .طتط ر  ططاءلةل لتو فقط  نفعط لصعططينتتصطال ح طل  ل  
 ع  ططبطيك بطال ح طم كلطل  ل  طكة هلطتطنلبةل.طال ل  
 نتائج البحث ذات ال لةز. 
وسبببللعطالة  فبببعطاطاءت ال   يبببعطكسبببيرطاسببتة ا هلطكبببلل ح  طان فبببيناططاءلةبببل بحبب ط
ي  ببعطال   يببعطفىط رقفببعط هببلو طالكببلا طالةركفببعطلبب  ططاءلةببل تا ببةهلط بب يلضطبم  بب عط" و فببقط
ال بب(طالسببل  طكللم وسببعطالمت سببوعطالإسببلا فعطنهضببعالة  لظطنف ببلواطكببل ينطك  ببلطاغبب نجطال ركفببع".ط
ال   يببعطفىط ة ببفمط هببلو ططاءلةببل هبب  طالرسببللعطالة  فببعطهببيطال حبب طالإ رالببيطل  بب(طكتو فببقط
الكببلا طالةركفببع.طاسببتن لذط بب طهبب اطال حبب طهبب طابطالتة ببفمطال  ببعطالةركفببعط لصببعط هببلو طالكببلا ط
وسبللعطالة  فبعطتا بة طالسلضاطفىط رقفعط هلو طالكلا طالةركفع.ططبةللع  اال   يعططاءلةل تو فقطك
طٚ هبببلو طالكبببلا طلببب  طي  بببعطال ببب(ططلتقفبببعطاءيتاوطلةبببخط  نفبببعط و فبببقسببب نر  طكللم  ببب عط"ط
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 بلن بطسبيراغ ".ط ركبزطهب  طالرسبللعطالة  فبعططٕكللم وسبعطالإكن الفبعطالإسبلا فعطانك  فبعط ب ااط
 هبلو ططلتقفبعطاءيتاوطلةبخط  نفبعط و فبق.طاستن لذط  طه اطال ح طه ط رقفعط هلو طالكلا طهي
 لن بطسيراغ اططٕكللم وسعطالإكن الفعطالإسلا فعطانك  فعطب ااططٚالكلا طل  طي  عطال (ط
تالب توطالسببلضط رقفببعططٝ٘ٚاطالبب توطاءت ط رقفبعطكللمىتيببعططٝٓٗطال حب طاءتلفبع رقفبعط.ط بب طالنتبللجط
ط.ٜٝٓتى 
طاءلةبل وسللعطالة  فعطتا ةهلط  نفكلطك ضطانفزاوطكللم   عط"استة ا ط  نفبعطاطالسلل 
طٚكللم وسببعطالةللفببعطانك  فببعططٓٔلتقفببعط هببلو طال  ببعطالةركفببعطلبب  طي  ببعطال بب(ططا زوالك  ببع
لتقفببعططا زوالك  ببعطاءلةببل ب وتاو بب ".طاسببتن ومطهبب  طالرسببللعطالة  فببعاطابطاسببتة ا ط  نفببعط
ب وتاو ب اط رقفبع.ط ب ططٚكللم وسبعطالةللفبعطانك  فبعططٓٔ هلو طال  عطالةركفعطل  طي  عطال (ط
تالببب توطالسبببلضط رقفبببعط بببتىطاط,ٜٝاٛٚاطالببب توطاءت ط رقفبببعطكللمىتيبببع,%9,26ال حببب طاءتلفببعالنتبببللجط
ط.ٜٝاٜٛ
طي ب  طالبلطالة  فبعسللعطلرطاط صط شلك ططت  طهنلب  طالرسللا طالة  فعطالسلاثعطالسلك عط
.طتلاكب طا ت تبمطهب  طال   يبعطفىط رقفبعط هبلو طالكبلا طاءلةبل  و فقط  نفبعططتهيطال ل  طال
وكببزطال ل بب طفىط رقفبببعطوسببللعطالة  فببعطكللرسببللا طالسلاثبببعطالسببلك ع.طفىطهبب  طالرسببللعطالة  فبببعاط
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ططكولقبعطالكببلا طال   يبعطهببيط:طاءلةبل تكتو فبقطثلاثببعط, ا بتطالمبراه ين هبلو طالكبلا طالو  ببعطبمبلي ط






 تقنية . أ
 مفهوم التقنية .1
ييصةة سةل ايالةميلخكمةايعم ااةي ي يالالتقنيةهي ةتيالت وةيتيوالالخيةتيوالوةة اتيوال ي
التقنيةهي يالتك ةيتي 1 .ولخسةت مميلتققيةأيد ةمامييم يةهيالتك ةيتيوالةتك تي يلللةهيالةتك تي  سة ل
يدىياسةةةتلويوواننةةةلني ةةةتيالوةةةدويواالمواتياةسةةةت م هيل مةةةميقي ةةة.يد ةةةاي قيةةةأيا ةةةمم.ي
والتقنيةهيي ة يي،التن يةايالتية ي تيلودفيقةهي ييم يةهيالتك ةيتيوالةتك ت  انيالتقنيةهي ةت nannahluZ
 2 لتققيأيا مم.يع  لييدويالاس الخيجيهيص ليلمثيالل كاي يالانم،يبمكنىيالص لةيالتوبيقيه
طدفيقةهيالتوبيةةأي يد يةةوهيالتك ةيتيوالةةتك ت.يلخيةة يي التقنيةهي ةةت adgadiwaggnirPويدىي
تتيلخةيتاويالتقنيهيإلىيالودفيقهيالميفين ايبهلياةميقييم يهيالتك يتيوالتك ت.يلقيقةهيالتقنيةهي ةتيدلم
الةميفيتكة ييالتك ةيت ي قيةأياا ةمامييبةهالو لت  يهييميقاةانص ليي ي ليواست ما  لي .ي
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يهالمافكةيوزفيةللمةيالةتك ت،ي  اقة ي  ية يي ة يقةللميةياةسةت م هيالتقنيةهيلخكة نيدنييجةتي قيق ةل.
 3 .والإ تل يهيوالإاماييهيالنيوهيالق ةيولخو فيديل تك ت،
يلخوبيق ةليتتلخةي ن جيةهيطدفيقةهالإسةتنبلطيانيالتقنيةهي ةتيييمكة.ييالسةلاقهيياءالآييمةي .
ي بةةهيالو يلت  يةةهيا ةةميقي ةة.يالتقنيةةهي ةةا ي تاسةةت مي.صةة الي يالةةتك تيد يةةوهي ي بلشةةدة
 . قيق ليفيتك يالميالتك تيد ماميلتققيأيوالتك تيالتك يتيد يوه
 انواع التقنيات  .2
ي تي:ي،ي نلكياكضياا  اعيالتقنيلتي يالتك يتيال  هيالكدايهيالتىيلاامي كدفت لياةميق
 المحللمثه .يد
 اةوللكه .يب
 الإ لاء .يج
 الإ يلء .يلم
 المح  ظلت .يه
 الق ايم .يو
يوالبلاغه .يز
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عمةةليشةةدحيال   فيةةهياالكةةلب نةةلكيلخقنيةةهيايةةدي ةةتيي،كهيا ةةاع يةي ةة.يالتقنيةةلتيالسةةلا
لخقنيةةةهيالتك ةةةيتيال  ةةةهيالكدايةةةهييال   فيةةةهياالكةةةلبي"  يعتلاةةةه  holufeaS nasaHلسةةة.يسةةةي ياه
 .holufeS nasaHعمليشدحيي"ال   فيهيياالكلب"ايتلييالبللثيلخقنيهيي4.اةسدوية"
 
 اللغوية الألعابب. 
 اللغوية الألعاب. تعريف 1
يدويمدتكةةهيدلمواتيالسةةت ماميولةة يفيةةتت(يلإياةةلءيالكمةةاال كبةةهي ةة.يع مةةهي"لكةةت"يبمكةة ي
اا يةوهي اكةضي لكةتيال   فيةهي ةتاانيا  ي صةي ي سةو ت sbbiG .Gيدىيي).اوسةل ياةمون
الةةةتىيفي ةةةليلخسةةةليمياك ةةة تيالةةةبكضيدويفيتنةةةلفيني ةةة ياك ةةة تيالةةةبكضياةةة ياةتك مةةة يلتققيةةةأي
 egaugnalاوي يالإمذ ي فيةةةهيييال   فيةةهياالكةةلب 5  كينةةه.ياللنظةةةلماا ةةماميالةةميهي مفيةةم لي
.يويدىيتةة ييي ةة يينلفةةديلخدفيةةهي  دلةةه وييا ةةممي،النظةةلمتةة ييي ةة يهي و يةةااي ةةتيsemag
يمكةةة.يلكةةةايلكبةةةهيال  ةةةهيالةةةمي  ةةةاتي يد يةةةوهيالتك ةةةيتيلميةةةتي بلشةةةديلتققيةةةأي  ،ykzterowD
 يي ilihsa’la miharbi nib ziza’la dbAلة ييدىييبةميالك فية ياة.يااةدا يتيالكيةياي 6 الةتك ت.
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يالكةةةلباال   فيةةهي ةةتيياالكةةةلبي،الل  ةةلتيايةةدطدفيقةةهيالتةةةميفيينيال  ةةهيالكدايةةهيلنةةةلطق يعتلاةةهي
،يدويا ةايا ت ةلعيإ ةلي يد يةوهي سةدوييو سة يهيل  ةه،ال ت لعيال سل ايلتس ياييم يهيلخك يتيا
 7 .وسل ايالتكي تيالميفيتتييقم لي يالص يدوييليجيالص 
ي،النظةلمت ييي ة يهي و ي تياايال   فيهياالكلباستنللماي .يالبيلنيالسلاأي   تياني
ييم يةةهيلتسة يايالإيةلاميوسةل ايلاسةت للمةايال كبةه.يتة ييي ة يينلفةديلخدفيةهي  دلةه وييا ةمم
ي ييقةم ليفيةتتيالةميالةتك تياوسةل ياست ماميمجدلميدوي،فدليهيد يوهيشكاي يإ لي،ال  هييتلخك 
 ص الييليجيدويص ال
ي
 اللغوية الألعابهدف  .2
يالك ا ةايلخكة نيدنييمكة.ي.هويلي ييهلماي ييالكقبلتيلخ ا هي ليغللبلًييت،يالتك ييم يهي 
يفيةتمك.يلةتىتهةممي ةا يالتقنيةهيي.ا ةميقي ة.ياةست م هيالتك يميهيوسل اي ي قًصلياللي يه
ولكة.ي .لخك م ةليإلىيفي ةودوايدنيلموني ثةلييوايةكاياسة  لهيولخك م ةليالكدايهيال  هيف تيبهالو 
ال   فيةهييياالكةلبتهةمميي.تيالتك ةيلخدقيةهيو ةتي، ةمميلتققيأيوسي هيااي،ال كبهيليستيا مم
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،يولخةةةميبياة ةةةلياتيال   فيةةةهي(الاسةةةتملعيوالكةةةلاميوالقةةةداءةيوالكتلاةةةهيواالمب)نصةةة لياةسةةةدويي
ياللإالفهيإلىيينلفديال  هي(اة دلماتيوالق ايميال   فيه).
 صةةةايي ةةة ي  ةةةلياتيل  فيةةةهيدويينصةةةدي،يولكن ةةةليلاإوايعل ةةةتيال كبةةةهيس ةةةأيالسةةةدويةي
تهةمميإلىيلخةميفيتييإوايعل ةتياا يةوهي،ال   فيةه.يويكسة ليلالكلبفك ي ليلالخت م.ياي، كينه
فك ي ةةةليلالخت ةةةم.يي،اة ةةةلياتيال   فيةةةهيدويينلفةةةدي كينةةةه،يلكةةة.يلايلخ  ةةةمي ةةة.يينصةةةديالسةةةدوية
ال   فيةهي ةليياالكةلباني idiysoR bahaW ludbA.ييدىييبةميال  ةلبيالداشةميال   فيةهيلالكةلبا
ياةةة نيلخةةةاع كيويجةةةتي ةةةمفلنيلةةةليل قصةةة ليي ةةة يالإثةةةليةيولتةةةميفيتياكةةةضياة ةةةلياتيال   فيةةةه.
يعةةن  ياسةةت ما  ليفيةةتتيولكةة.يالةةتك ت،ي تةةل  يلخقيةةيتيدويقيةةلقيإلىيتهةةمميلايه فيةةال  ياالكةةلب
 8  ل.ميالتك ي ياةمياييو ة
 ايفيسةةةةةةتتي يين ، otalP انياايقةةةةةةلميعةةةةةةلل لالخ  otnaiguS kyaMوقةةةةةةللي يةةةةةة يسةةةةةة غينت ي
ييلخسةةت مميلفي تمة نيال كبةهيعنيةلطي ةليقيمةةهييم يةهي،يمدةليفيكة يد ة  eborF وفدواةا ،seletotsirA
يالةةم ل يلةة لياابحةلثيدلةةمثيإلىياسةتنلًلما.يل و بةةهاكةضياة ةةلياتيوالقةمياتييلاقيةةهع سةي هي
فى كتابه  enilK retePوقلليفيايع  يي،والم ل ياللتك تي تك قهييللمفيهيغ ي تل  يلخظ ديالبيدي،
 ييم يةةهيالةةتك تيسةة ميفكللةةهي ةةمايإوايعةةلنيشةة  ي ةةلي يلللةةهي ،suineG yadirevE ehT
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 ةاايياسةتنبلطي،vonazaL ifaroeG ، ة.يا  ليفيةل gninrael detareleccAوقةلليالة ي). nuf(مدتكةه
ال ديي .يليثي"انلءياق اللتيإيجلايه"ييمك.ي قيأييم يهيلخسدفي يالتك تيإوايعل ةتيالظةدومي
ي9 .ال كبهييلالي .يvonazaLيلقالهايمدتكهيللليالص يلبنلءيوالمةيطدفيقهيالوبقيهيمدتكه.
ياالكةةةلبال   فيةةةهياسةةةلاقهي   ةةةتيانيالتقنيةةةهيياالكةةةلباسةةةتنللماي ةةة.يالبيةةةلنييةةة.يا ةةةممي
يدنيلموني ثةلييوايةكاياسة  لهيولخك م ةليالكدايةهيال  ةهيف ةتيهبةالو يعتيلخةتمك.يتهممال   فيهي
نصةة لياةسةةدوييولخةةميبياة ةةلياتيال   فيةةهييعةةاال تهةةممييوييلخك م ةةليي ةة ييجةةاوايدويفي ةةودوا
اللإالفهيإلىيينلفديال  هي(اة دلماتيوالق ايمي،ي(الاستملعيوالكلاميوالقداءةيوالكتلاهيواالمب)
 ال   فيه).
 
 اللغوية الألعاب مبادئ .3
ي،ال   فيةةهياالكةةلب  يالاسةةت للمة idiysoR bahaW ludbAيدىييبةةميال  ةةلبيالداشةةمي
 :يي ت،يالكل هياةبللمئيبها ي تاعديدنيلاام
 التكلونالتىيفي لييد يوهي تيه فيال  ياالكلب.يد
ي.ل ت افايع سي هيال  هياست مام ييالو بهاي  ي يإلىيال  هياالكلبيتهمم.يب
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ي01 .اللايب يا يوا ًلليدعثديودفكلييكدفهزفيللمةياةيه فيال  ياالكلبتجكاي.يج
اني نةةلكي itawamhaR ruliaN nad bijuM lutaFيوقةةلليفتةة ليمجيةةتيوي يةةايانمةة ة
ي تي:يي،لاامياللإ تملميال   فيهياالكلباكضياةبللمئي
يلخ ليا .يد
يلخقةةةةمنًيل كبةةةةهييمكةةة.يليةةةةث.يل ةةةتك تيبةةةةهلو  ةةة.يايواةيةةةةليعه ال كبةةةهيلااةةةةمياللت ليةةةا
ي. بلشدةي لالظلت
ي سلاقه .يب
ياةيةليع ،يالة  لاءياة ياةنلفسهيلخنوبأيدنييمك..ياةنلفسهيسمه لييه فيال  ياالكلب
ي. كينهيد مامي قيأيدويدلماءيدف ايو قيأيالمحمولمة،يوال  ات
يلخكلون.يج
ي.ه فيال  ياالكلبي يالد يسيهيالكنلفدي .يدلمي  يتكلونال
يال كبهي ظلم.يلم
ي.ا ا حيلخكدفي  ليهيالم لياكضيالنظلمياللصييه فيال  ياالكلب
يال كبهيلمولميدوي لفيه.يه
يامافيةةةهي مفيةةماتي ةةة.يالكمفيةةمي نةةلك ةةةليلةةميالن لفيةةهياوالنتيجةةةه.ييه فيةةال  ياالكةةلب
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 اللغوية  الألعابمنافع  .4
ييم يةةةةهيلخسةةةةدفي ي يلما مةةةةليليسةةةةتي  سةةةة لوال كبةةةةهيي،التك ةةةةيتيلا تةةةةلجيلما مةةةةليالىيال كبةةةةه
ياةةةبكضيوالا تمةةةلميهوانملسةةةيالتنةةة عيلخ ةةةي يدنييمكةةة.يبحكمةةةهيلخنت ةةة يال كبةةةهولكةةة.يي.تيالتك ةةة
يااشيلءيستنت يفإ ليبحكمه،يتيا ت لي لتميإواي،ال   فيهي يلخك يم لياالكلبي.التك يميهيال ا  
ي:ييالتلليه
يي.تيالتك ييم يهيلخكيأيالم"يالجمفيه"ي .يس  .يد
يالتك تيايئهي يالإ  للميتجنت.يب
 الكل  هيل ميليعهيبهالو يلمي ة.يج
 تيالتك ييم يهيدقيهلخ.يلم
 يالااتييالااماعيانلء.يه
 يويتيامونيا مميإلىيال ف ل.يو
 21 .ل تك تيعم ااي يبهالو يي  يوالاعي يالتجداه،ييلالي .يالتك تي كنىي قيأ.يز
 
 نةةةلكياكةةةضياافكةةةلييالةةميلخكةةة نيف ا ةةةميال كبةةةهي ي  irorsA mamIيدىيا ةةلميدسةةةداييي
ييم يهيالتكي تيي  يالنق يالتلييي:
 .اة ايتجنتيي  يقللميةيال كبه.يد
 سكيمي  ي ياةيلعايناي مفيليال كبهيلخ فد.يب
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 .الصقيهياةنلفسهيي.يعاال ي،يهانملسيلكبهاث يلخ.يج
 .التك تي ياويئهي تيالافي.يهبالو يلخسليميال كبه.يلم
 31 . يو يفيك   ايدنيي  يهبوالو يميقاةيال كبهيلخيج .يه
يال كبةةهال   فيةةهي يالتك ةةيتيال  ةةهيالكدايةةهي   ةةتيدنيياالكةةلب يايةةلنيالسةةلاأييةة.ي نةةلف ي
ي.التك يميهيال ا  يابكضيوالا تملميهوانملسيالتن عيلخ ي يدنييمك.يبحكمهيلخنت  
ي
 اللغوية الألعابالمزايا والعيوب  .5
ي ت:يي، افيليوالكي بي يلخن يا ل لياةيال   فيهياالكلبي
 ال   فيهياالكلبي  افيل .يد
 اة اي ييم يهيالتك يتي يالص .يمك.يدنيلخق اي .يالو بهي .1
 الةسلاقهيا يالو بهيلخيتميحملسهتهتيدعثديلخقم ل. .2
ال   فيةةةةةهيتمكن ةةةةةليدنيلخك فيةةةةة يالكلاقةةةةةلتيولخوةةةةة فيديمجم يةةةةةلتيالك ةةةةةلءةيياالكةةةةلب .3
 الإ تملييهيلمىيالظ به.
لخةةتتيلخ فةةةياي ةةةا يا ةةة الميتمكةة.يانيلخةةةاكيا تبليةةةليي ةةة يق ةة بيالو بةةةهيلةةةميلةةة.ي .4
 لخنستيي  يالاةياة لية.
 ال   فيهي تيولمةي .يوسل ايالتك يتيالتىي لي .يواتيالكل مياةداف .ياالكلب .5
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 ال   فيهياالكلبيي بيي .يب
 يملميالو بهيعث ي مايلتىيلخسبتيي  يفك التي ياشداكيجمي يالو به. .1
ي ةة.يفيتمكنةة ايلةةتىيالو بةةهيو تلفةةلتياةةق ال   فيةةهيياالكةةلبيلخن يةةايوديقةةت .2
 .اايدىيالص ي يالتميا
 .ال   فيهياالكلبييلالي .ياة ااي يجمي يلخ فياييمك.يلا .3
ولكةةةةةة.ياليتبةةةةةةلي يي،لافيكتةةةةةةاياد ةةةةةةل  يلخك ةةةةةةتيال  ةةةةةةهال   فيةةةةةةهييم  ةةةةةةليياالكةةةةةةلب .4
 41فقست.
 
 كلامال ةمهار  رقيةلت اللغوية الألعاب. ج
ال   فيةهياةلا مةهييلفةهي ي  ةليةيالكةلام.ي نةلكيياالكلبلااميل بللثيايمالميوايتليي
يالكةةةلام،ياولقةةةهيالكةةةلامي ةةةتي،الةةةتىيايتةةةلي يالبللةةةثي ي  ةةةليةيالكةةةلاميالكدايةةةهياالكةةةلبثلاثةةةهي
ي.،يوالص يياة  مهالت قل ت
 بطاقة الكلام . أ
 ا مم .1
يلصنلعيولالخيتيالجم هيل ظيهياللك ملتياة تلليه.لخميجيالو بهي
 الجو ات .2
يعةا).يهبةالو يلكةملميوفقةلًييد كة.يع مةل(يالبولقةلتياكةضياإيةمالميميقاةيفيق م )يد
ي: ثاياة .يدسملءيلخق ديااولىيالبولقه.ياولقلتي3ي .يلختك نيفدقه
ي..إلخ)،مددضي،لخل دي،طبيتي، ميقي،(فلاح
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ي:ي ثاي،كماالي كلنيلخكتتيثل يهياولقه
ي..إلخ)،س وي، ستي تي، ميسهي،(  ييه
يي:ي ثاي،ال كا/ييالكمايلخكتتيالثللثهيوالبولقه
ي..إلخ)،فيسليمي،فيبي ي،فيكللجي،فيك تي،في يع(
 .الكملمي  يني  يفداوي3يالىيلو بهلاقستيي )يب
يلات زفيك يفيق ميثمي،ياللتسلوييالبولقلتي .يااوليالن عياتكمفيايميقاةيفيق مي)ج
ي،يالثل يهييفدقهيي  يالثلنييالبولقهي  عيلخ زفي يفيتتي،يوالةثا.يااولىيفدقهيي  
ي.الثللثهيفدقهيإلىيالثللثهيالبولقه
ياولقهيعايي  يالكتلاهيقداءةيفدقهيعاي .يالو بهي .يميقاةيفيو ت) يلم
ي يااوليوالي  ي،2يال دقهي يش  يدوليثمي،1يال دقهي  ياللتنلوب
يجمي يإلي ليوفيستم يالبولقهيالو بهيجمي يفيق ديلتىيول ،يإلىيو لي،3يال دقه
ي.الآيدفي.يالو به.ياةيليع 
ي .ياةنلستياليدفي يي  يالكث ييفدقهيعاي .يالو بهي .ياةميقيفيو ت) يه
ي يفيق  نيشدعل  تيي  يالكث يي .يتمكن ايالافي.يالو به. ياايدىي دقهال
يلخس ساي يفمييعايد لميالبولقهييدضيدثنلء.يدش لصي3ي  يالص 
ي.اةثلليهيالجم هي للمةيفيص 
يوليستي نوقيهيالك ملتيودزواجيدش لص،ي3ي .يلختك نيفدقهيعايدن) يو
يي: ثاي ي شه،
يي  ييه)ي-في يعي-فلاح)
 10
 
يي  يالثلاث،ياللك ملتيبهليوالق ليجم هيلخك في.يفدقهيعاي .ياةميقيفيو ت)يز
ي:اةثلليسبيا
ي"ال لاحيفي يعيالدزي ياة يع"
ي"في يعيال لاحييزاي ياة ييه"
يهبل و ي كلفآتيوفيقمميوالتقييملت،ياللتك يقلتيال كبهي .ياةميقيفينت ت) يح
 .ال كبهيفيدبح نيالافي.
ي
 الصور الملهمة . ب
 ا مم .1
يالكدايهيالل  هيان اييةاة ليييلخو فيد 
 الإيمالم .2
ي. يميق اييديدىي للمةيدويمج هي .ي قو يهيف يةيديميقياةيحما 
 الو ات .3
يلإيبلييع سي هيالص هيواتيالص يياست مامي ي ثللاًيياةميقيديوت )يد
ي.الصقيقهيالكدايهيال  هيالست ماميالص ية
يي.الل و يليالو بهيالىيالص يياةميقيقستي )يب
يتمتيالميالص يي  يهكداياليل اييإ داءيلمحلولهيالو بهيعاياةميقيلمي )يج
ي.قسم لياةميق  
ي .يزوجيإلىييي ا تيايكاياةميقيفيي ي،هالكلفييمدليسهييك يالياكم) يلم
ي.وفقيقهي يمةييدايهيل هيالست ماميالص يي  يل اييلإ داءيالو به 
 10
 
يلو بهللاي كلفآتيوفيقمميوالتقييملت،ياللتك يقلتيال كبهياةميقيايتت) ي ة
ي51 .ال كبهيفيدبح نيالافي. 
ي
 التلقائي الكلامج. 
يا مم .1
ي.ا مميال  هي يالت قل تيالكلاميي  يالو بهيلخميفيت 
 الإيمالم .2
يلقميةيوفًقليه كيني  ا عيعتلاهيفيتتي،اوقهيعاي .يف  ةياوقهياةميقيإيمالم 
ي.الو به
 الو ات .3
يطتيي  ياةكت بياة ا عيوفيق ديوالمةياوقهييي ا تيايكايه بالويفي يا .يد
ي.بوقهال
يلخكو يلا(يال  ييي  ياة ا عيي.يالكلامي يالبمءيالو بهي .يو تلخ .يب
ي).ل منلقيهيل تق  يال دفه
يدني ياةي ةيولختمثا.يمحللمثت تيلخسجياييمك.ي،الو بهي  ي يزفيللمةيد اي ..يج
يدويجمليتيايكايس اءياةنلقيه،يو لالظهيال كتي .يالو بهيفيتمك.
يلخصقيحيدويالقمياتيالاي اميمدليسهيل ولابييمك.يو كاا،. يفدلمي
ي61 .المحللمثه
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 د. مهارة الكلام
 . مفهوم مهارة الكلام1
الك ملتيوالمحللمثلتي تيي يال   فيهي  ليةيالكلامأن   nannahluZوواننلنيعمليشدحي
وفيقةةمميال  ا ةميالةةميلخةةتتييالالخيةت ة يالنوةةأييالكةةلامال  ةةهيالكدايةهي،يييالق ايةميد ةةليوالمحللمثةلت.
تيال  ةةةهيالكدايةةةهيايةةةكايفةةةقيحيواة  ةةة ميالكةةةلامي يالإفةةةولاحي ةةة ي وةةةأياافةةة اي.يمةةةما
وييدىييبمي 71 .ال   في ياندوميالميدفبقتيإجملعي،يويدجيلخ  ييااف اتي .يمخلجولمقيأ
  ةةليةي ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaw ludbAال  ةةلبيالداشةةميومد كةةهيالنكمةةهي
السةةةةةتمداييلمونيلخ قةةةةة يويلمونيلخكدفيةةةةةدياة ةةةةةدلماتيالسةةةةةت ماميالكيةةةةة ييالكةةةةةلامالكةةةةةلامي ةةةةةتي
اني  ةليةيالكةلامياللكبةليةياايةدىيييafotsuM lufiaySوشةدحيسةي ياةصةو تيي81ي.اافة ات
دني  ةةةليةيالكةةةلاميلخدعةة يإلىيقةةةميةيال سةةةلنيواينمةةةليي،ولكةةة.ي مةةةليايةةتلاميالاعيةةة ي، ةةتيالتكبةةة 
 91 .التكب ييمك.يو  لم يي  ياليكايالي  ي
قة ميبهةليالبيةديد يوهيال  هيالثل يهيالميفيالكلامي  ي orotnayigruN عال ييديي  دفينت 
ثميفيةةتك تيي،تنللماًيإلىياافةة اتيالةةمييسملي ةةلاسةة .،يديياكةةميد يةةوهيالاسةةتملع يانيةةلةيال   فيةةه
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ي  ي وأيااف اتيالتكب ييو  ليةيالكلامي تيالقميةيي.التك تيلنوأيودي ًاي ل دفي.ي البيدي
 02 .الت صيحيولخب غياافكلييواةيليديواليك يي،دويالك ملتيل تكب 
ي ة ي وةأياافة اتييالقةميةيهي    .يااياءيالسةلاأييمكة.يالإسةتنبلطيدني  ةليةيالكةلام
ود ةتيلمويي يلمياسةهيي،الت صيحيولخب ةغياافكةلييواةيةليديواليةك يي،التكب يدويالك ملتيل تكب 
يال  هياا نبيه.
 أهداف مهارة الكلام .2
 12 .وسةي هيالت ليةاي ة يالآيةدفي.يوف ةتي ةليفيدفيةم ياةتقةمث ني ةتي  ليةيالكةلاميد مام
عةتي ة يل مقللمثةه.يي د ماميااولىيل كلام nagiraT rutnuG yrdneHيدىي ندييع  ت ييلخليفي لي
،يدنيفي  ةةتي كةةنىيعةةايشةةتءيفيدفيةةميالجمةة ياةتقةةمثي ةة.ي قةةاياافكةةلييا لي يةةهي،ييجةةتفيةةتمك.ي
يويجتيدنيفيك نيقللميًايي ة يلخقيةيتياثةلييالت افةايي ة يجم ة ي ي،يويجةتيدنيفيكةدمياةبةللمئيالةم
 22 ل.،يايكاييلميدويفدلمفيلخكم.يوياءيجمي ي  اق يالمحللمثه
  ةةليةي ياا ةةماميي نةةلكياكةةضيااشةةيلء afotsuM lufiaySوشةةدحيسةةي ياةصةةو تي
ي تي:ي،الكلام
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يس  لهيالكلام )يد
لااةميي ة يعةايالو بةهيفدفةهيعبة ةيل تةميبيي ة يالمحللمثةهيلةتىيفيتمكنة اي ة.يلخوة فيدي
ي. ا ياة لياتيايكايطبيكتيوس ايوسدفي 
 ال ا حي )يب
، يوعلا ي . يالتكب  يي.يايكا يلمقيأ يووااحيهب الوي، يفيتك م ن  ي ا  يانلله
 ي.الجمايوإ لاء ل
يج)ياةسؤول
الكلام يالجيم يدثنلء يلخو فيد ي  لياتيالاستملع ياةنلسبه يواند ه ي تييلخميفيتإن ي
يدفي لياا ماميالد يسيهيلا ل  يي اايالتك ت.
يه)يلخيكياييللمات
 32.د  سهيالو بهوني  افيليلقيقيهي .يلاييمك.يدنيلختققأييللمةيالكلاميالكدايهيلم
 مؤشرات مهارة الكلام .3
عمل يشدحي ند يييي.لخدقيه ي  لية يالكلام نلك ياكضياةؤشداتيالمييجتيلخ افد ل ي  ي
ي،لااميي ى يعايش  يانيفيتق.ياكنلفد يااياكه nagiraT rutnuG yrdneHع  ت ييلخليفي لي
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ويدىيايدىي .يا لم ياسداي يومحممي 42 .ال صلله يالكل ه يوالسديهي،اة دلماتي،ااف ات ت:
عملييدفنليانيقميةيالو بهي niniA.M nad rihoT dammahuM ،irorsA mamI ط  يومحمميد  
،ي  ا ب ت يالنق فيه، يالنق فيه، يالولاقه، يلمقه يايتيلي يالك ملتي   يالتك ت ي . ييلال ي
 52 .ااس  ب،يالمقهي يلخ ف ياةك   لتيوال  تيواةدو هي يقداءةيالك ملت
فليتلي يالبللثيالست ماميي، ؤشداتي  لية يالكلام استنللما ي . يااياء يالسنبقه يي.
ي،اة دلماتي،ااف اته   nagiraT rutnuG yrdneH ندييع ت ييلخليفي ليعمليشدحيياةؤشدات
  ليةيالكلاميلمىيط بهيالص يانللمييييديالةميسهيالكلليهيلاقيهييال صللهيالكل هيوالسديه
ي يليوياا  اييال ماييلا ب   .
ي
 مهارة الكلام انواع .4
يدىييبميوالتكب يالي   ي اايالتكدفي ي  ي وي .يي، ليةيالكلامي  يلنيلل:يالتكب  
والتقسيتيالبسيتي .ي 62 .ham’iN luta’ulmaM ،idiysoR bahaW ludbAال  لبيومد كهيالنكمهي
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 atrE nad izorrurhaF zizA  لية يالكلام يلست يي في  يفقد ييازى يوإيلخل يمحي لم ييا  اع
 :  إلىيقسم  nidduyhaM
ي،ولخقمنًيالنصيقهي،والإيلامي،إلقلءيالك ملتي،الولاهي،التكب يالي   يمر ىيالمحللمثه . أ
 والقص .
افتكلليي،    ي،في  يلتي،عتلاه يالت لنىيي،التكب  يالتقدفيدي يمر  يعتلاه يالسل اي . ب
 72الخ.ي،الولب
 
 مبادئ مهارة الكلام .5
ي ن لي:ي،لخميفيبلتيي  يالكلاميلمفي لياكضياةبللمئ
 .است ماميلخميفيتيانمياالمنىي .يال وج  .يد
إيولءيد ث هيل نوأيالاييسيتبكهيالو بهي،ياامدياص تيس ايوا يالك مهيينميي .يب
 .اينمليفيصكتيوا يالص تيي  يالك مهيالثل يه .ااولىيي  يالك مهيااولى
، يثمي ،يثميإلىيشبهيجم هالكدايه، ياامد ي .يالك مه يدولاًيي يمدليسه ي وأياندوم .ج
ي.الجم ه
ميفيتيالو بهيي  يالتكدميي  يااف اتي،يقتيدوًلايات يمدليسهيالنوأياكميالبمءي.لم
ي.والايتلافلتيا يلدميوايد
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،يثميينميالقيلمياتميفيتي تكدية،يقتياللتكدايياودفيقهيال ص يه،يثمي يمجم يلتي.ه
ي.ال دلم
، يانيأيوتجنتياست مام يال  ه يالُكمل يهست مم يال  شيه يالكدايه ي يمدليسه يالنوي.و
، يوعال  يل ه يولمة يالكدبيوالك  م ت يل ه يالقدان يوالثقلفه ييال  ه يالكدايه
ي82 .واةس م 
 
 خطوات تدريس مهارة الكلام .6
يدييي. ييو اتيلخميفييني  لية يالكلام ي ي اا يالبقثيلستياسديي سو  ي
ييفيمليفي تي:يdimaH ludbA nad afotsuM irsiBويبميانميمي
 :يل و بهياةبتم   .يد
 .ي.يطدفيأيطدحيااسئ هيالمييجتيالإ لاهيي ي ليك تمدليسهيالتيميقامدياة  .1
لخك ت يعي يه ي وأ يالك ملت يولخ لي ييالو به، يفيُو ت ي . ي  يال قت ي  سه .2
 الجمايوالتكب يي.ياافكلي
بحيثيفينت تيبهتياا ديإلىييالو بها دزيااسئ هيالمييجيتيي ي ليياةميقيقلم  .3
 .لخك في.ي  ا عي ثلي
،يدوييلي  يهايميفيبلتالإ لاهيي  يلخالو بهييمك.يل مميقيدنيفيو تي .ي  .4
،يدويالإ لاهيي.يااسئ هياةتك قهيبمقت ىيالن يالاييق د يل ظيالمحللمثلت
 .الو به
 ل و بهياةت ستي: .يب
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يي.يطدفيأيلكتياالمواييلخك تيالتك ت .1
 . نلقيهيل لي  ااي ي كينه .2
 .فيدوييقصصليي.ياالماثيالمي مثي يالولاب .3
 .سملي لي .يا للخ يدويالدالمفي يدويغ  ليخا ليي.ياةك   لتيالميهي .4
يل و بهياةتقمم .ج
يالكلامي  ا عيةمليسهيايتليياةميق .ي1
ي.هبلةيالو يجتيدنيفيك نياة ا عياة تليي ث ًايللا تملميو تك ًقليبحي .ي2
ي..ييجتيدنيلخك نياةظل ديوااقهيومحمولمة3
 يالن لفيهي .ييهب  ا ي يدويدعثديلتىيفيتمك.يالو يلايتيلييهبلمي ةيالو .ي4
 92 .ايتيليياة ا عيالاييتمتي نلقيتهيل لي ليفيكدف  ه
يجتيي  ياةمايقيلخ ييا تملم يلبكضيالو اتيلتك ت ي  لية يالكلام يولخوبيق ل ي ي
 يم يهيالتك يتيبحيثي قيأيا ماميلخك تي  ليةيالكلام.
  
ي
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 نوع البحث .أ 
م ىذا البحث مدخل البحث النوعي. المدخل النوعي ىو المدخل بعرض ااستخد
يؤكد ىذا البحث بجمع البيانات 1 بياناتها لغويا و برلل بدون استخدام الأسلوب الإحصائي.
التحليل و نوعيا و لا بشكل الكمي و يستخدم التحليل النوعي في تقديم البيانات و 
 استنتاج المغزى.
نوع ىذا البحث ىو البحث الإجرائي للصف. و رأى جار و كيميس أن البحث 
الإجرائي للصف ىو الملاحظة بالمدرس في الفصل بطريقة الانعكاس عن نفسو بقصد 
 2 الإصلاح عن مهنتو كالمدرس حتى تتًقى نتيجة تعلم الطلبة.
رة الأولى و الدورة اثانية. و في كل دورة يعقد البحث الإجرائي للصف بدورتين الدو 
 لقاءان. و إذا كانت نتيجة التعلم ناقصة فستستمر الدورة تاليها.
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 خطوات البحث .ب 
  traggeT cM nad simmeK طريقة البحث الإجرائي للصف من كيميس و تيغارت
 أمور و ىي الإعداد و التنفيذ و الملاحظة و الانعكاس. و البيان ما يلي: 4تتكون من 
 التخطيط .1
في ىذه المرحلة ، قام المدرس العربية مع الباحث بتقديم مفهوم الاستًاتيجية 
الجديدة وفهمها. في ىذه المرحلة قام الباحث بإعداد تصميم التعلم أو الأدوات 
 تعلم اللغة العربية باستخدام تقنية الألعاب اللغوية.لتسهيل تطبيق  .اللازمة
 التفيذ .2
 ةستًاتيجية التعلم باستخدام تقنيبدأ المدرس والباحث تطبيق افي ىذه المرحلة ، 
 الخطط التي تم إعدادىا من قبل المدرس .الألعاب اللغوية كما ىو مخطط لها
حظة ىذه ملا والباحث تستخدم كأساس لإجراء التعلم باللغة العربية ويتم
 .الأنشطة من قبل الباحث
 الملاحظة .3
تسجل  .في الفصل المدرسفي ىذه المرحلة يتم تنفيذ الملاحظة عندما يعلم ا




يتم تنفيذ ىذه المرحلة عندما  .ىو نشاط لإعادة التعبير عما تم إمذازه التفكير
في اللغة العربية في عملية  والباحث المدرسا فكريت .من الإجراء الدرسينتهي 
اء اختبارات لمعرفة مدى فهم م اللغة العربية التي بست ، من خلال إجر يتعل
 3 .باللغة العربية التي تم تدريسها كلامال ةهار وإتقان م ةبالطل
 الذي ألقاه كييس و تيغارت كما تلي:دورة البحث الإجرائي للصف 
       1الصورة 
 )KTP(دورة البحث الإجرائي للصف 
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 الدورة الأولى )1
الدورة ىي دور الأنشطة التعليمية تتكون من الإعداد و التنفيذ و الملاحظة و 
 الانعكاس.
 التخطيط -
 .امل المراىقين إعداد موضوع الدرس و في ىذا البحث عن ) أ
 لتكون مادة التي تعلمها الطلبة امل المراىقينإعداد الوسائل التعليمية عن  ) ب
 عن تنميات الطلبة.تقنية العاب اللغوية إعداد  ) ت
و أقلام و معلمة و مدسحة و البطاقات إعداد الوسائل التعليمية و ىي  ) ث
 .ورقة الملاحظة عن تنميات الطلبة
اختبارا برريريا و شفهيا إعداد الأدوات و مادة التقييم ، بزتبر بالطلبة  ) ج
لتناول البيانات عن نتائج تعلمهم و مسوىم لتكون القياس و مقدار مذاح 
التعليم و مؤشراتو كإنتاج آثار الوسائل التعليمية ىل تؤثر على ترقية 
 استيعاب المفردات للطلبة أم لا.
 التنفيذ -




. العاب اللغويةتعقد الملاحظة بنسبة ورقة الملاحظة مباشرة عن 
الملاحظة تعقد بدنهج نقاط الورقة. أنشطة الملاحظة تعقد لجمع البيانات ثم 
 لتقرير الأنشطة التالية. 
 التفكير -
الانعكاس ىو العملية التحليلية عن الأخبار المجموعة من التعليم. أعقد 
د انتهاء عملية التعليم عن مشكلة موجودة و المزايا ثم الباحث الانعكاس بع
 التحليل.
 الدورة الثانية )2
 التخطيط -
 .امل المراىقين إعداد موضوع الدرس و في ىذا البحث عن ) أ
 لتكون مادة التي تعلمها الطلبة امل المراىقينإعداد الوسائل التعليمية عن  ) ب
 عن تنميات الطلبة.تقنية العاب اللغوية إعداد  ) ت
 40
 
و أقلام و معلمة و مدسحة و البطاقات إعداد الوسائل التعليمية و ىي  ) ث
 .ورقة الملاحظة عن تنميات الطلبة
إعداد الأدوات و مادة التقييم ، بزتبر بالطلبة اختبارا برريريا و شفهيا  ) ج
لتناول البيانات عن نتائج تعلمهم و مسوىم لتكون القياس و مقدار مذاح 
آثار الوسائل التعليمية ىل تؤثر على ترقية التعليم و مؤشراتو كإنتاج 
 استيعاب المفردات للطلبة أم لا.
 التنفيذ  -
 .تقنية العاب اللغويةدة بالتنفيذ مناسبا بالمواد المعد
 الملاحظة -
 تعقد الملاحظة طوال أنشطة التعليم
 التفكير -





 موضوع البحث و مبحثو .ج 
عاليثثثثة بالمدرسثثثة ال ادى عشثثثراللغثثثة العربيثثثة للصثثثف ا ثثثث ةمدرسثثثث يالبحثثثث ىثثثمبحثثثث 
طالبثثثا. و أمثثثا موضثثثوع  71واحثثد و بعثثثدد الطلبثثثة  ةبنثثثدار لامبثثثونج بددرسثثث 8 مشثثارلأ الأنثثثوار
تطبيق تقنية العاب اللغوية فى ترقية مهارة الكلام لدى طلبة الصف ا ثادي عشثر  البحث ىو
 . دار لامبونجبالمدرسة العالية مشارلأ الأنوار بان
 زمان و مكان  البحث .د 
حتى  التقنيةبدئت عملية التعليم منذ أول استخدام  واحد  أعقد البحث شهر
مذح البحث بالنتائج الوثيقة. و البحث الإجرائي للصف لابد على الأقل بدورتين و في كل 
لأنوار المدرسة العالية مشارلأ او مكان البحث في  لقاءات. 4دورة لقاءان و عدد الجميع 
 .باندار لامبونج
 محتويات البحث .ه 
 الباحث )1
 الباحث كعنصر مهم في البحث.
 ورقة الملاحظة )2
 .تقنية العاب اللغويةتفيد ورقة الملاحظة لمعرفة تعليم اللغة العربية ب
 00
 
 أسئلة الاختبار المقدم و الأخير )3
اللغوية فى تقنية العاب تفيد الأسئلة المقدمة لمعرفة نتائج التعلم من الطلبة قبيل 
ترقية مهارة الكلام لدى طلبة الصف ا ادي عشر بالمدرسة العالية مشارلأ الأنوار باندار 
". و الأسئلة الأخيرة ىي لمعرفة نتيجة البحث و التعليم بعد تطبيق امل المراىقين". لامبونج
 .تقنية العاب اللغويةاستخدام 
 الوثائق )4
 تعليم عند الدرس.الوثائق ىي البيانات التي تصور على شأن ال
 طريقة جمع البيانات .و 
 لتناول البيانات المحتاجة بدأ الباحث بالخطوات ما تلي:
 الملاحظة )1
الملاحظة ىي طريقة جمع البيانات بالتفتيش او الملاحظة و التخطيط 
المنهجي عن عناصر الظاىرة في موضوع ما للبحث. و عناصر الظاىرة تكون 
بيانات أو أخبار البحث و لابد أن تكون كاملا. و البيانات المأخوذة في ىذا 
دى طلبة تقنية العاب اللغوية فى ترقية مهارة الكلام لتطبيق البحث عن 
، و  الصف ا ادي عشر بالمدرسة العالية مشارلأ الأنوار باندار لامبونج
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سارت الملاحظة بتفتيش الباحث مرو الطلبة واحدا فواحدا طوال عملية 
 4 التنعليم.
 المقابلة )2
المقابلة من عملية الاستجواب و المحادثة بين الباحث أو صاحب 
ول الأخبار المحتاجة بالباحث. و الأسئلة بالمقابل أو صاحب الجواب بهدف تنا
المقابلة ىي من أحد طريقة جمع البيانات مباشرة من أىل الأخبار عن الشأن 
 الاجتماعي ظاىرا و باطنا.
 الوثيقة )3
الوثيقة من طريقة جمع البيانات بالنظر و مزطيط رسالة ما الموجودة و 
في ىذا البحث ىذه الطريقة برلل محتويات الوثائق المتعلقة بدشكلة المبحوثة 
تقنية العاب اللغوية فى ترقية تعقد الوثيقة بأخذ الصورة و الرسائل الأخرى 
 5 . و ىناك التصوير لتوثيق الأنشطة الفعالية بالطلبة طوال التعليممهارة الكلام
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الاختبار ىو التمرينات المستخدمة لقياس المهارات و المعلومات و 
الكفاءات التي بستلكها الأفراد و الفرلأ و كان ىذا السلوكيات و التفكيرات و 
 6 الاختبار برريريا و شفهيا.
 طريقة برليل البيانات .ز 
طريقة برليل البيانات ىي الخطوات أو الفرصة المستخدمة لتحليل البيانات المجموعة  
 كشيء لابد تقديمها قبل الاستنتاج.
ة النوعية و نتيجة البحث طريقة برليل البيانات المستخدمة بالباحثة ىي الطريق
بالملاحظة عن أنشطة الطلبة بورقة الملاحظة من نتيجة التعليم تصنف و تنفصل ثم برليل و 
تؤخذ منها الاستنباط بالجملة التي تصور الموضوعات من البحث حتى تستنبط باستنباط 
 عقلي و واضح.
 و أما خطوات التحليل للبيانات كما تلي:
 أ. بزفيض البيانات
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بزفيض البيانات ىو الاختيار من بيانات ما حيث كانت مرتاجة و غيرىا و 
 7 التخفيض يفيد التوكيد و الاختلاص و مناسبا بدوضوع و مسط.
 ب. عرض البيانات
بعد التخفيض لابد أن تعرض البيانات بالتًتيب مع البيان المتكامل في شكل 
لمدرس و الطلبة عما الجداول . و عرض البيانات المرتب و المنهجي سيسهل 
 8 وقعت لسهولة الاستنباط و تقرير العمل في الخطوة بعدىا.
 اجتالاستنرسم ج. 
تستنبط البيانات المجموعة بسؤال ىل مذح البحث بتأثير ترقية أغلبية أم لما، و إن لن 
و استنادا بالبيان السابق  9 تتًقى فتقرر العمل بعده باستمرار التخطيط أو الوقوف بو.
 الباحثة عن ىذا البحث الإجرائي للصف بخطوات ما تلي: تبين
بزفيض البيانات كالاختيار و تقرير التًكيز و تبسيط و أخذ الخلاصة   -1
 كبيانات أولية لتكون بيانات مستعدة للبحث الميداني.
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 عرض البيانات ىو البيان عن البيانات حتى تكون واضحة. -2
 النتيجة أو القيمة مناسبا بعرض البيانات.رسم الاستنباج ىو السعي لإعطاء  -3
و بذلك استنباط البحث النوعي يمكن أن يجيب مشكلة البحث الموجودة و يمكن 
و الأخير ىو التحقيق  عدمو لأن مشكلة البحث النوعي موقتة و تنمو بعد البحث الميداني.
ة المتعلقة تها مع النظريعن البيانات و ىو تركيز بيانات المؤكدة و عرضها برقق البيانات بدناسب
تقنية العاب اللغوية فى ترقية مهارة الكلام لدى طلبة الصف تطبيق و الموجودة باستخدام 
 . ا ادي عشر بالمدرسة العالية مشارلأ الأنوار باندار لامبونج
 و لمعرفة مئوية نتائج التعلم تستخدم الرموز ما تلي:




 N  
 الملاحظة: 
 = مئوية النجاح للطلبة )P(
 = مقدار نتيجة التعلم الناجح )F(
 01 = عدد جميع الطلبة. )N(
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 مهارة الكلامنجاح ال معايير .ح 
مهارة جود ترقية و  في البحث الإجرائي للصف ىي مهارة الكلاممذلح  معاييرو أما 
. و لامبونجالكلام لدى طلبة الصف ا ادي عشر بالمدرسة العالية مشارلأ الأنوار باندار 
للطلبة بقيمة الجيد برصل على: مهارة الكلام ترقية يقال النجاح للمدرس إذا كان مقدار 
و تعرف ىذه القيمة من مذاح مساواة نتيجة الأشطة من الدورة الأولى في كل حصة : 08
: في الدورة الأولى أو في الدورة الثانية ، فسيواصل 08المتوسط  الطلبةوإذا لم يبلغ  الدراسة.





 تحليل المشكلة و البحث
 
 صورة موضوع البحث .أ 
 لامبونجبندار  العالية مشارق الأنوارلمدرسة لو البعثة  ئيةالر  .1
رئيةمن ةدنالد رلةةمنا مش يةمن وةةشرننار ةبارن "ة ارنا طةةب حن ناقمة نا   طةةمن ة نا  ةة ا ن
نالإنجةشزاتن ةدنكة نفينا تفةبننع ىناقشدرنا ك نًنوارخلاننا ك يمم .نعسينأ نتكب نالد رلمن
ن.بهةة انا  ئيةةمنوارخةةلاننا ك يمةةمنا  ةة   نلحةة نتوةةعي نخةةلا ن ةةدناركشديميةةمنوغةةتَناركشديميةةم
نوا  ي"يةمنااقتمشعيةمنا طيئمنفين ميشريمنقيمن  يهشالد رلمنا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حن
نوخشصمن،نالد رلمن يئمن كب شتنجمي نبهشنتتمت نأ نيمكدنا تيناا تكشرنقبةنو  يهشنالمجتم نفي
  1 .ا ت ريسنهيئمنوأعضشءنالدبظفب نيم كهشنا تينوالإ  اعشتناا تكشر
 ا طمثمن  م رلمنا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حنهين:أما  
 . ؤه نقي نلإع ادنا تم يمنت"ظيمأ)  
 .ا تم يمنعشلمن ت برنوف شنوا طصتَةنالدم فمنزيشدة)نب
 .ا     نتحفيظنفينتتفبننا تينكم رلمن وشرننار بارنتح يق)نج
                                                             
1
 5102/4102gnupmaL radnaB rawnA luqiraysaM   AM isiM nad isiV nemukoD
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 . أهداف للمدرسة العالية مشارق الأنوار بندار لامبونج2
 ).ا ف يقنت ريس(نوااكت"شزنوالدتممنوالدطتك نا "وطنا تم يمنت"في )نأ
ن شلتم ار)نالد كزينا صفنت ييم(نا تم يمن تشئحنفينا طحثنأونا ت ييمنت طيق)نب
 .و شلتم ار
 .والإث اءنوا تحستُنا ت"في ن  ا حنتحستُ)نج
 .الدبضبعشتنخلا ن دنوااهتمشمنا  اتن ت بي نمطا   نو سشع ةنتحفيز)ند
 .ا تم يمنعم يمن  عمنا تحتيمنا ط"يمنالتكمش نخلا ن دنمط    نالخ  شتنتحستُ)نه
نا لا "هعيمنا برا حنخلا ن دنالدباه ناهتمش شتن يثن دنا  اتيمنا ت"ميمنتحستُ)نو
ن).الإللا يمنا ث شفيمنوا ف"ب نا  غم،نو شدينوا كوشفم،نمط ا  (
ننلمدرسة العالية مشارق الأنوار بندار لامبونجفى ا ينأحوال المدرس.ن3
قسمنن3  رلب .ننن33الد رلمنا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حنلذشن







  السنة الدراسيةنلمدرسة العالية مشارق الأنوار بندار لامبونجفى ا ينالمدرسأحوال 
  9118-8118
 مواد التعليمية دراسة الأخرة مهنة اسم المدرس رقم
 رئيسنالد رلم gA.S .itawanilreH .1
ا طكش بريبسنا  يدن
 قغ افيم الإللام
  يش منالد"هحنا  رالم E.S ،itaimsiL 2
ا طكش بريبسن
 اقتصشدي الإقتصشدي
 ع منار يشء ا طكش بريبس  بظفشن كب يش شئ ن Z .nidunashkI .iH .srD 3
   رلم I.dP.S ،iabaB 4
ا طكش بريبسنا  يدن
 الإللام
  غمنا م يم
   رلم O.dP.S ،ahealuJ ahE 5
ا طكش بريبسنا  يدن
 الإللام
 ا ف ه




ا طكش بريبسنا  يدن   رلم
 الإللام





  غمنالإ  و سيش  ا تً يمنا طكش بريبس   رلم
  وا فهتشريخنالإللا يمن ا طكش بريبسنا تً يم   رلم I.dP.S ،itainreH 9
 ا طكش بريبسنا تً يم   رلم dP.S ،itnariM itseH 11
ا ف"ب نا ث شفيمن
 وا كيميشء
  ا تشريخ ا طكش بريبسنا تً يم   رس dP.S ،sizA idlaniR .M 11
 ا طكش بريبسنا تً يم   رلم dP.S ،ytnawruP iluY 21
ا  غمنالإنج يزيمنوع من
 ااقتمشع
 لإداريما ا طكش بريبسنا تً يم  الإداريمهيئشتن dP.S ،anayhaW isoR 31
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   رس  dP.S ،idnefE ireH 41
ا طكش بريبسننا 
 ا  يشضيشت ا تً يم
   رس bibaH sugabuT 51
ا طكش بريبسنع بمن
 ااتصشات
 ا  يشضم
ننلمدرسة العالية مشارق الأنوار بندار لامبونجفى ا الطلبةأحوال .ن4
-8312  وةشرننار ةبارن "ة ارنا طةب حنا سة"منا  رالةيمع دنا   طةمن نالد رلةمنا مش يةمن
نا   طمن:نن44هينن23-13 دنا صفنن9312
 1جدوال 
عدد الطلبة فى المدرسة العالية مشارق الأنوار بندار لامبونج السنة الدراسية 
 9102/8102
 عدد الطلبة البنات البنين الصف الرقم
 11 51 6 X 1
 71 11 6 IX 2
 21 11 2 IIX 3
 14 63 81 العدد
ن9102/8102 نالد رلمنا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حنا س"منا  راليمننالد ق :نا بثي ىن    طم
 فى المدرسة العالية مشارق الأنوار بندار لامبونج التعليمية أحوال الأدوات.ن5
ار بار ن " ارنأ با  ناردوات نا تم يميم نوا ط"شء نا تى نلذش نالد رلم نا مش يم ن وشرن ن يش  ن





  بضبعنالد رلم .أن
ن،211 نششرعن " ونارتيننا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب ح بضبعنالد رلمن
نارتفشعن  ك بر ش  نفشافش. نت"عب ح نكشر ح نا  ار ندوريش  نفشي"ح. ننن21اروي ن
نا تم يميمنالد افقنا تيشقشتنتزاي ن  ن2نمن5813نارص يمناررضن سش م
نتستخ منا تينا بقفنأرضن دناررضنتأتي.ن2نمن1573نالآ نارلشليمنوا ط"يم
ن.تم يميمنرغ اضنا تح ي نوقهنع ى
نب.ن "شءنالد رلمن
نالدطتٌنلد ءن8893نعشمن " نا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حالد رلمنن "يت
نالحكب يمنا ص"شديقن دنالدطتٌن "شءنتم. نوا ت ريسيمنا تم يميمن لأ و منا لازم
ن).ا  ع"م(نث ما نونوالدشنحتُ
نا تم يمن مم يمنيمكدنبحيثنوا ت ريسنا تم يمن كش نإع ادنتمنالدطتٌ،ت كننخلا ن د







 عدد البناء الغراف فى المدرسة العالية مشارق الأنوار بندار لامبونج
 العدد النوع رقم








ن9102/8102الد رلمنا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب حنا س"منا  راليمننمالد ق :نا بثي ى
نثمن،ا مش يمن وشرننار بارن " ارنا طب ح بضبعنالد رلمننعدنالدي ا يمن يش شتهك ان
نارو يمنا طيش شتن  نالحشدىنعو نا صفنفينثا طحنإق اءنع ىنا طش ثني كزنالحش منه انفي
نن:ا تشلينا "حبنع ى
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 3ل جدو 
لدى طلبة الصف الحادى عشر  فى البحث الأولية بيانات مهارة الكلام
 الأنوار بااندار لامبونج بمدرسة العالية مشارق
  ا   طمنسمشءا ا  قم
  ؤش اتنا "تشئح
 ا طيش  MKK ا "تيعم
 الدف دات ارصبات
ا فصش من
 ا مشمممنوا س عم
 ا "شقح  17 37 57 17 57 K. amharuN isuL 1
 غتَنا "شقح 17 85 16 56 15 H. firA uyhaW 2
 ا "شقح 17 37 17 17 18  haiboR 3
 غتَنا "شقح 17 16 16 17 15 inayruS araiT 4
 ا "شقح 17 37 17 17 18 hallutamhaR 5
 ا "شقح 17 57 57 57 57 yaM nairB 6
 ا "شقح 17 37 17 18 17 hafifohK ruN 7
 غتَنا "شقح 17 35 15 16 15 damhA unbI 8
 ا "شقح 17 67 57 18 57 R .luisaW iliaL 9
 ا "شقح 17 17 17 17 17 anaitpeS asinA 11
 غتَنا "شقح 17 34 14 14 15 irkiF nageR 11
 ا "شقح 17 27 17 17 57 arsiM 21
 ا "شقح 17 27 17 17 57 inajnA akinoM 31
 غتَنا "شقح 17 15 15 15 15 analuaM damhA 41
 ا "شقح 17 27 17 57 17 anidiluaM 51
 ا "شقح 17 17 17 17 17 araK sagaB notaK 61





 4ل الجدو 
  طيش   ئبيمن سطم ع دنا   طم MKK ا  قم
 ا "شقح  :35,32 4 17≥ 3
 غتَنا "شقح  :74,67 33 17≤ 2
   :111 71  
من فهمنا نت طيقنت "يمنالمحشدثمنلمنتكدنكشفيمن تًقيمن هشرةنا سش  نارو يمن دنا طيش شت
.نا صف نالحشدي نعو  ن شلد رلم نا مش يم ن وشرن نار بار ن ش  ارا كلام نا م يم ن  ى نا   طم ن
  ا ك ناراد نا طش ث نت طيق نا ت "يم نالدلائمم ن  نت قيم ن هشرة نا كلام نا م يم. ن نالت"شدا ن دن
 هشرةنا كلامن  ىنط طمنا  غبيمن نت قيمننار مشبت "يمنالدوك منا سش  منارادنا طش ثنت طيقن
نا صفنالحشدينعو ن شلد رلمنا مش يمن وشرننار بارن ش  ارنا طب ح.
 الدورة الأولى . ب
 لقاء الأول
 التخطيط  .1
ن:هين رسالدنبهشنقشمنا تينارولىنا  ورةنتخ يطنفينار و م
نالد ادنما ت "ينوإدخش نا   شءن تح ي نا م يمنا  غمن  رسن  نالدوشورةنأون "شقوم)نأ
 .التخ ا هش
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ن الد اه تُنا   ن بضبعناختيشرهينوننت ريسهش،نليتمنا تينالدبادنتح ي )نب
تكبيدن ن مطم ش نا  غبيمنار مشبنت "يمنهيونن،نهشالتخ ا نالد ادنما ت "ينتح ي ) نج
ن .الجم م
نا  نعدنوهين،نةنا كلام هشرننشدةبمنالدلائممن)PPR(نميا تم نت"في نخ منت تي )ند
تكبيدنن ن مطمن  نا  غبيمنار مشبنا ت "يمنهينالدستخ  منموا ت "ينالد اه تُ
ن الجم م
نا تينا برقيمنوا    نوا ملا شتنالد بىنا برننوهين،نالإعلامنولشئ نإع اد) نه
 .الدبضبعنتس يمنفينض وريمنوق طشليمنجم نع ىنتحتبي
 ميا تم نعم يمنفينت"في هشنليتمنا تينا صفنإع اداتنأونا سي"شريبهشتنإدارة)نو




دقي منن54نxن3قشمنا طش ثنع ىنعم يمنا  ورةنارولىنثلاثمن  شءاتنونك ن  شءن
ن أ و من تيم:
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 الد   م )نأ
 إ  شءنا سلام -
 لأ نالد رسن ش نا   طم -
 .تح ي هشنيتمتُنا تينوالدؤش اتنارلشليمنا كفشءاتن رسالدن  غن -
 ق أنالد رسنكوفنالحضبر -
  الد اه تُنا    غنالد رسن شدةنا تم يميمنعدن  -
 ا م ضن )نب
ن تكبيدنالجم م ا  غبيمننار مشب نونالد اه تُنا  ش حنالد رسنعدن شدةن  -
 عش م.ن
 والتم نا   طمنش حنالد رس.ن -
  لائممن ش "مبنا   طم.ن تكبيدنالجم م ا  غبيمننار مشبالتخ منالد رسن -
نكة ).نمطا   ن م دنوف شًننأ كدنك مش(نا ط شقشتن مضن إع ادن رسالدنمشق -
ن نالدةةة اه تُنا ةةة  نأسمةةةشءنت ةةة أنارولىنا ط شقةةةم.ن  شقةةةشتن3ن ةةةدنتتكةةةب نف قةةةم
ن: ث 
 )ط يَّشرٌنن،ر ِءْيُسنالجُْمُه ِيَّمِنن، ُه  "ْ ِسٌنن، ٌنيْنطِنط نن،سٌنر ن  ن ُنن،ُش ِْطي ن(
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ن:ن ث ،نمم ا ن كش نتكت نثش يمن  شقم
ن)ط شِءر ٌةنن، ِلا  دٌنن،  "ْز ٌِن،يف نوْنت نسْن ُنن،مٌنل نر ن ْن  نن،ط  ِْيقٌن(
نن:ن ث ،نا فم /ننا مم نتكت نا ثش ثمنوا ط شقم
ن)ية  ْك  ُنن،ية ْهت م ن،ية ْطِتٍْنن،حُنش ِنم نيةُنن،مُن  نم نيةُنن،ية ْمم  ُن(
 .ا م دن فسن  نف انن3نالىن   طماقسمن -
نش تبزيمهنقشمنثمن ش تسشوي،نا ط شقشتن دنارو نا "بعن تم ي ن رسالدنمشق -
ن،نا ثش يمننف قمنع ىنا ثشنينا ط شقمن بعنتبزي نيتمنو شلدث ،.نارولىنف قمنع ى
ن.ا ثش ثمنف قمنإلىنا ثش ثمنا ط شقم
ن  شقمنك نع ىنا كتش منق اءةنف قمنك ن دنا   طمن دن رسالدنط   -
نفينارو نوا وخصن،2نا ف قمنفينشخصنأو نثمن،3نا ف قمن  ن ش ت"شوب
نإ يهشنويستم نا ط شقمنا   طمنجمي ني  أن تىن،نذ كنإلىنو شن،ن3نا ف قم
ن.الآخ يدنا   طم.نالدوشركتُنجمي 
ن دنالد"شل نا و يكنع ىنا مثبرنف قمنك ن دنا   طمن دنالد رسنط   -
نفيني فب نش كشئهمنع ىنا مثبرن دنتدك"بانا  يدنا   طم. نارخ ىنف قما 
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نتس س نفينص رنك نأ شمنا ط شقمنع ضنأث"شء.نأشخشصن3ن  نا صف
ن.الدثش يمنالجم من شدةنيصف
نو يستن "  يمنا ك مشتنوأزواجن،نأشخشصن3ن دنتتكب نف قمنك نأ  -
 ن: ث ن،ن وبشم
نن)مٌنل نر ن ْن  نن-نمُن  نم نيةُنن-نسٌنر ن  ن ُن( 
ن،نا ثلاثن ش ك مشتنبهشنوا  ب نجم منتكبيدنف قمنك ن دنالد رسنط   -
 :الدثش نلطي نع ى
ن( 
ُ
 ن ِننمُن  نم نيةُننسُنر ن  نالد
ن)مِنل نر ن ْننالد
نم    طن كشفآتنوي  من،نوا ت ييمشتن ش تم ي شتنا  مطمن دنالد رسن تهيا -
ن.ا  مطمني بحب نا  يد
 .فهمهشنيتمنلمنا تينالد اه تُنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسالدنوقه -
 .الدستخ  منالإعلامنولشئ نت  نًنخلا ن دنمطا   ني  طهن شن رسالدنش ح -
 .لش  شًننتدثي هشنتمنا تينالجم نوتلاوةنتي  تًننمط    نما ف صن رسالدنق م -




 اه تُنا  نخلاصمنمطوا   ن رسالدنش حن -
ُ
 الد
 .ا  شدمن شء  نا تم يمنخ من  غنالد رسن -
 .سلام ش نا  رسنختمنالد رسن -
 الملاحظة. 3
نة هشرننإت ش نأهميمن ب نأواًننا طش ثنش حن،نميا تم نعم يمنت"في نقط ن،  شءنارو نفي
نفينا طب حن " رنا صفنفينا   طمنا كلامنة هشرننميتم نعم يمنو  أتن،نا م يمن ش  غمنا كلام
ن إق اء)نا طش ث(نالد رسنقشمن،نا تم يمنايم  نقط .ندقي م)ن54×نن3(نلد ةن8312نيب يبن33
نالد رسنق منثم.نلد شع همنوف ًشن شلج بسنا   طمن  ش طمنخلا ن دنا  راليمنصف  نتكييف
نش  غم نا   طمن ش نالد رسنلأ نثمن،نوا  نوقتنفينا   طمنع يهشنويجي نافتتش يمنتحيم
نن.ا م يم
نا تينالدشدةنهينالدشدةنه انر ن الد اه تُنا   نعدنا م يمنا  روسن و حنالد رسن  أ
نالد رسنقشمنذ كن م . نا طب حن " رن برارن وشرننعو نالحشدينا صفنا   طمنتم مهش
نالحشدينا صفنفينا م يمنا  غمن ز منفين تبف نا  ين الد اه تُنا   ن ب الدشدة نن إع شء
نتكبيدنالجم م .ن نا  غمنار مشبنتستخ من سي منجم نلجم نالد رسنش حنثمنعو ،
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تكبيدن نار مشبعد ننيم فب نلمنرنهمنق يلاًنن  تطكتُنا   طمن ظ ت ن دنا ط ايمنفي
نالتخ امنكيفيمنأونالإق اءاتنعدنش  هن م نو كدن،ن رسالدنيستخ  هشنا تيالجم م  ن
ن رسالدنمشقثمنن.هشميا تم نعم يمنيفهمب ن  أوانا   طمنتكبيدنالجم م ن ظ تن د نار مشب
.ن  شقشتن3ن دنتتكب نف قمنك ).نمطا   ن م دنوف شًننأ كدنك مش(نا ط شقشتن مضن إع اد
نا ثش ثمنوا ط شقمن،مم ا ن كش نتكت نثش يما ن  شقمن، الد اه تُنا   نأسمشءنت  أنارولىنا ط شقم
ن رسالدنمشقثمنن.ا م دن فسن  نف انن3نالىن   طمانالد رسنقسم. نا فم / ننا مم نتكت 
نيتمن،نو شلدث .نارولىنف قمنع ىنش تبزيمهنقشمنثمن،ن ش تسشوينا ط شقشتن دنارو نا "بعن تم ي 
ن.ا ثش ثمنف قمنإلىنا ثش ثمنا ط شقمن،نا ثش يمننف قمنع ىنا ثشنينا ط شقمن بعنتبزي 
نفينا ك مشتن  ن لائممنزواجارننبحثنا   طمن دنف قمنك ن دنالد رسنط  نثم
نا صفنفيند ب بني نأص قشئهمنع ىنا مثبرن دنتدك"بانا  يدنا   طم.نارخ ىنف قمن دنورقتهم
ن م . نالدثش يمنالجم من شدةنيصفن نهمص رننك نأ شمنا ط شقمنع ضنأث"شء. نأشخشصن3ن  
ن م . نا ثلاثنا ك مشتن شلتخ امنكش  منجم منتكبيدنف قمنك ن دنالد رسنط  نذ ك،
ن دناا تهشءن م . نوا ت ييمشتن ش تم ي شتنا  مطمن دنالد رسناختتمنا كشفي،ن ش   رنا ومبر






 :هين رسالدنبهشنقشمنا تين  شءنا ثشنينارولىنا  ورةنتخ يطنفينار و م 
نالد ادنما ت "ينوإدخش نا   شءن تح ي نا م يمنا  غمن  رسن  نالدوشورةنأون "شقوم) نأ
 .التخ ا هش
ن الد اه تُنا   ن بضبعناختيشرهينوننت ريسهش،نليتمنا تينالدبادنتح ي )نب
نا كلام ن مطم ش نا  غبيمنار مشبنت "يمنهيونن،نهشالتخ ا نالد ادنما ت "ينتح ي ) نج
ن .ا ت  شئي
نا  نعدنوهين،نة نا كلام هشرننشدةبمنالدلائممن)PPR(نميا تم نت"في نخ منت تي ) ند
ن ا ت  شئينا كلام ن مطمن  نا  غبيمنار مشبنا ت "يمنهينالدستخ  منموا ت "ينالد اه تُ
نتحتبينا تينا برقيمنوا    نوا ملا شتنالد بىنا برننوهينالإعلام،نولشئ نإع اد) نه
 .الدبضبعنتس يمنفينض وريمنوق طشليمنجم نع ى
 ميا تم نعم يمنفينت"في هشنليتمنا تينا صفنإع اداتنأونا سي"شريبهشتنإدارة)نو





 الد   م )نأ
 إ  شءنا سلام -
 لأ نالد رسن ش نا   طم -
 ق أنالد رسنكوفنالحضبر -
 .إعشدةنالدشدةن ن  شءنالدشضىن -
  الد اه تُنا    غنالد رسن شدةنا تم يميمنعدن  -
 ا م ضن )نب
 ذك نالد رسنعدن شدةنالدشضى -
 الىنا   طم.ن ا ت  شئينا كلام ثمنش حنالد رسن م ن -
نالدكتببنالدبضبعنوي  أنوا  ةن   منعوبائين وك نما   طا  ن دننأخ  -
 .ا ط  منع ى
نتم ىنا(نا فبرنع ىنالدبضبعنعدنا كلامنفين  نيط ءانا   طمن دنط   -
 ).  م"شقومن  تحضتَنا ف صم
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نأ نفينالديزةنوتتمث .نمحشدثتهمنتسعي نيمكدن،نا   طمنتحفيزنزيشدةنأق ن دن -
نأونجمشعين وك نلباءنالد"شقوم،نو لا ظمنا  م ن دنا   طمنيتمكد
نتصحيحنأونا   راتنااعتًافنممشرلمن   طم لانيمكدنوهك ا،. نف دي
 المحشدثم
 .فهمهشنيتمنلمنا تينالد اه تُنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسالدنوقه -
 .الدستخ  منالإعلامنولشئ نت  نًنخلا ن دنمطا   ني  طهن شن رسالدنش ح -
 .بهشنا  يشمنليتمنا تينوا ت ريطشتنالدهشمن ب نمط    ن رسالدنش ح -
نج)نالإختتشم
 اه تُنا  نخلاصمنمطوا   ن رسالدنش حن -
ُ
 الد
 .ا  شدمن شء  نا تم يمنخ من  غنالد رسن -
 .سلام ش نا  رسنختمنالد رسن -
 الملاحظة.ن3
نفينا طب حنرا  ش نا  ش  نا صفنالحشدينعو نفينكلاما نرة هشنميتم نعم يمنت  أ
نويسأ ن ش سلامنا  رس)نا طش ث(نالد رسنفتح.ندقي م)ن54×نن3(نلد ةن8312نأغس سن3
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ن كدن،  شءنالدشضىنفينأخ ىن  ةنش سؤا  نا  رسنالد رسنك رنثم.نا م يمنش  غم نا   طمن ش 
ن.إقش شتنت  نًنيمك"همنا   طمن دنف طنق يلاًننع ًدا
نا كلام ثمنش حنالد رسنالىنا   طمنعدن ا  نالد اه تُ ن شلتخ امنا مطمنالج ي ةنهين
نمطا   ن ظ تن دونن، ا ت  شئينا كلام .ن نا ط ايمنش ح نالد رسنخ باتنا  مطم نن ا ت  شئي
ن إع شءنالد رسنقبمن.ا  مطمن مطما ن  أنثمنت"في هش،نليتمنا تينميا تم نعم يمن نفهمهشنيمكد
نوق اءةنعوبائيمن  شقمنرخ ت"شي ن كوفنالحضبرننفبا  انوا  ان  ت  منمط    نتم يمشت
ن.ط شقما نع ىنكت نا  ينا  نالد اه تُنعدنالدبضبع
نا(نالدبضبعنعدنت كنا م يمنش  غم ن سيطنا تك منفينا نيط ءنا   طمن دن   ينثم
نا كلام نا  غبيمنا  مطمنه انفينحمشًلشنأكث نا   طمنيط و).ن  م"شقومن  تحضتَنا ف صمنتم ى
نالدطشراة،ن م . نقي ًانا م يمن ش  غمنك ما تنيمك"همنانا   طمنه"شكنيزا نانو كدن، ا ت  شئ
نتمنا  ينا  رسن "ز نفينا تم يمن إعشدةنا   طمن ت كتَنقشمنالد رسن أ نشمبرنه"شكنكش 








ن:هين رسالدنبهشنقشمنا تي  شءنا ثش ثننارولىنا  ورةنتخ يطنفينار و م
نالد ادنما ت "ينوإدخش نا   شءن تح ي نا م يمنا  غمن  رسن  نالدوشورةنأون "شقوم) نأ
 .التخ ا هش
ن الد اه تُنا   ن بضبعناختيشرهينوننت ريسهش،نليتمنا تينالدبادنتح ي )نب
ا صبرنن ن مطم ش نا  غبيمنار مشبنت "يمنهيونن،نهشالتخ ا نالد ادنما ت "ينتح ي ) نج
ن"الد همم
نا  نعدنوهين،ة نا كلام هشرننشدةبمنالدلائممن)PPR(نميا تم نت"في نخ منت تي ) ند
ن ا صبرنالد همم ن مطمن  نا  غبيمنار مشبنا ت "يمنهينالدستخ  منموا ت "ينالد اه تُ
نتحتبينا تينا برقيمنوا    نوا ملا شتنالد بىنا برننوهينالإعلام،نولشئ نإع اد) نه
 .الدبضبعنتس يمنفينض وريمنوق طشليمنجم نع ى
 ميا تم نعم يمنفينت"في هشنليتمنا تينا صفنإع اداتنأونا سي"شريبهشتنإدارة)نو





 الد   مأ)ن
 ا سلامإ  شءن -
 لأ نالد رسن ش نا   طم -
 الد رسنكوفنالحضبرنق أ -
 .إعشدةنالدشدةن ن  شءنالدشضىن -
 ا م ضب)
 ذك نالد رسنعدن شدةنالدشضى -
  نالىنا   طم.ا صبرنالد همم ثمنش حنالد رسن مطمن  -
 نكش بلشئ نالد اه تُنا   نتتم قنا صبرنالتخ امنفين ثشاًننالد رسنأع ي -
 .ا صحيحمنا م يمنا  غمن شلتخ ام ص"شعنالحبارن
 ن. ش زوقيشنا   طمنالى ننالد اه تُنا   نتتم قنا صبرنالد رسنقسمن -




ن دنزوجنإلىنعوبائين وك نالد رسنيوتَن،ما كشفينممشرلمنومبرا ن م  -
 .وصحيحمنقي ةنع يمن غمن شلتخ امنا صبرن  ن بارنلإق اءنا   طم
ن لا   طمن كشفآتنوي  منوا ت ييمشت،ن ش تم ي شتنا  مطمنالد رسنمتاختن -
 .ا  مطمني بحب نا  يد
 .فهمهشنيتمنلمنا تينالد اه تُنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسالدنوقه -
 .الدستخ  منالإعلامنولشئ نت  نًنخلا ن دنمطا   ني  طهن شن رسالدنش ح -
 .بهشنا  يشمنليتمنا تينوا ت ريطشتنالدهشمن ب نمط    ن رسالدنش ح -
نج)نالإختتشم
 اه تُنا  نخلاصمنمطوا   ن رسالدنش حن -
ُ
 .الد
 .سلام ش نا  رسنختمنالد رسن -
نالملاحظة.3
نرا  ش نصف نالحشدى نعو  انفينا   طمنكش ن،8312نأغس س،ن7نا تشريخنفي
 ش سلامننا  رس) نا طش ث(نالد رسنفتح. نا م يمنا  غمندروسنرخ نالتم ادنع ىنا طب ح
نط  هنخلا ن دنا  رسنالد رسنك رنثم.نا م يمنش  غم نا   طمالد رسنك ا كن ش ننلأ ون
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نت  نًنيمك"همنف طنا   طمن مضنيزا نانو كدن،  شءنالدشضىنفينالدستفشدةن   روسنأخ ىن  ة
نن.إقش شت
ُ  اِه ِْتُِننا   ُننعدنالدشدة)نا طش ث(نالد رسنش حنا ثش ثنا   شءنه انفي
ن مطمن شلتخ امنالد
ن،نا  غبيمنا  مطمنه انالتخ امنخ باتنالد رسنش ح نا ط ايمنن، نا صبرنالد هممن نبيما  غ
ن ظ تن دونن.ا  مطمنالد رسنيط أنثم. نت"في هشنليتمنا تينا تم يمنعم يمنفهمنفينا   طمنيط أ
ن.ن مطما نت  أنثمنت"في هش،نليتمنا تينميا تم نعم يمن نفهمهشنيمكدنمطا   
 نكش بلشئ ن ص"شعنالد اه تُنا   نتتم قنا صبرنالتخ امنفين ثشاًننالد رسنأع يثمن
نا   نتتم قنا صبرنالد رسنقسم م  نذ ك نن.ا صحيحمنا م يمنا  غمن شلتخ امالحبار ن
نا صبرن  نمم يا ن بارنإق اءنا   طمنشو ممحنك نالد رسندعىن. ش زوقيشنا   طمنالى ننالد اه تُ
نزوجنإلىنعوبائين وك نالد رسنششرن،ما كشفينممشرلمنومبرا ن م ن.قسمهشنالد رسنتدتنا تي
ن.نوصحيحمنقي ةنم يما ن غمن شلتخ امنا صبرن  ن بارنلإق اءنا   طمن د
ا صبرنن ن مطمنت"في نفينو و تُن تحمستُنا   طمنكش نا ثش ث،نا   شءنه انفي
نكش ن،شمبرنا  مطمنكشفيم م .نمع ين بارنإق اءنفين  تطكب نط طمنه"شكنكش ن كدن، نالد همم
ن ش  غمن باراتنأونجم نيجم بانوأ نا " قنفينالد"ز نفينيتم مبان أ نا   طمنالىنالد رسنذكتَ
 . ش سلامنا  رسنالد رسناختتمنشيءنك ن دناا تهشءن م .نوصحيحمنقي ةنا م يم
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نافبرننبنًت ا نع ىنا طش ثندىأن، نالد همما صبر نن نا  غبيمنا  مطمن دناا تهشءن م ن
نار مشبنت "يمنت طيقنخلا ن دنع يهشنالحصب نتمنا تينا   طمن  ىنا كلامن هشرةن تشئحنلدم فم
.نت ريسهشنيتمنكمشن سيطنتك م نششفهينااختطشرننالد رسنع يأنا ت ييمنه انفيا  غبيم. ن
نت "يمنت طيقنخلا ن دنا   طمن  ىنا كلامن هشرةنا تًقيمن"تشئحا ن م فمنإلىنا ت ييمنه انيه ف
نن:ا تش يمنا "تشئحن  نم،بيا  غن مطما
 5ل جدو 
 الدورة الأولى فى لدى طلبة الصف الحادى عشر  الكلام مهارةبيانات النتائج ترقية 
 بمدرسة العالية مشارق الأنوار بندار لامبونج
  ا   طمنسمشءا ا  قم
  ؤش اتنا "تشئح
 ا طيش  MKK ا "تيعم
ا فصش من الدف دات ارصبات
 ا مشمممنوا س عم
 ا "شقح  07 37 57 07 57 K. amharuN isuL 1
 غتَنا "شقح 07 85 06 56 05 H. firA uyhaW 2
 ا "شقح 07 37 07 07 08  haiboR 3
 غتَنا "شقح 07 06 06 07 05 inayruS araiT 4
 ا "شقح 07 37 07 07 08 hallutamhaR 5
 ا "شقح 07 57 57 57 57 yaM nairB 6
 ا "شقح 07 37 07 08 07 hafifohK ruN 7
 غتَنا "شقح 07 35 05 06 05 damhA unbI 8
 ا "شقح 07 67 57 08 57 R .luisaW iliaL 9
 ا "شقح 07 07 07 07 07 anaitpeS asinA 01
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 غتَنا "شقح 07 34 04 04 05 irkiF nageR 11
 ا "شقح 07 27 07 07 57 arsiM 21
 ا "شقح 07 27 07 07 57 inajnA akinoM 31
 غتَنا "شقح 07 05 05 05 05 analuaM damhA 41
 ا "شقح 07 27 07 57 07 anidiluaM 51
 ا "شقح 07 07 07 07 07 araK sagaB notaK 61
 غتَنا "شقح 07 75 06 06 05 ikziR hataF M 71
ط طمنا صفنالحشدىنعو ن نا  ورةنارولىن  شءنا ثش ثنبم رلمنا مش يمن وشرننار بارنالد ق :ن تشئحنا ت بنًنت قيمن هشرةنا كلامن  ىن
 .8312اغس سنن7ن، ش  ارنا طب ح
 6جدوال 
 لىو خلاصة النتائج مهارة الكلام للدورة الأ
  سطمن ئبيم ع دنا   طم MKK ا "تيعم ا  قم
  :17.46 ا   طم 11 07≥ ا "شقح 1
  :13.63 ا   طم 6 07≤ غتَنا "شقح 2
 001: الطلبة  71 عدد
نا "ةةةةشقحب ن ةةةة"همتبقةةةةهنأ ندرقةةةةمنا "عةةةةشحنا   طةةةةمنن،الةةةةت"شدان ةةةةدنا طيش ةةةةشتنا سةةةةش  م
 أخةةةة نن:.13.63 شلدئبيةةةةمنط طةةةةمنن6نغةةةةتَنا "ةةةةشقحتُن ةةةة"همونن:17.46ط طةةةةمن شلدئبيةةةةمن33




نفينميا تم ةةنعم يةةمنأ نطشطاالةةتنيمكةةدن،نإق اؤهةةشنتمنا ةةتينمالدلا ظةةن"تةةشئحا نإلىنالةةت"شًدا
نالدئبيةةمنا "سةطمنيصة نلم.ن وةشطًشنأقة نمطة   انميا تم ةنأ وة م.نقصةبىنغةتَنتةزا نانارولىنا ة ورة
ن:17.46يسشوينا  ينالمح دناتالدؤش ننإلىنمطا   ن   هشنا تينكلاما نة هشرنن كب شتنلجمي 
 .18:نهبن طحثاناه نفينالدتبق ن مشيتَنا "عشحنو كدن،
 ن
 . التفكير الدورة الأولى4
نتحسةتُن رلةمنالح ي يةمالدن ة نا طش ةثنثمنأقة ىن،ا صةفنفينميا تم ةنعم يةمن  اقطةمن مة 
ن.الد   ةمنا ملاقةشتنأونالإقة اءاتنعةدنا "ششةئمن   يةبدن  ةب نوإيجةشدنالإ ة اع،ن قيموتن،نميا تم 
نن.مط    نكلاما نة هشرنن قيموتنا ثش يمنا  ورةن تحستُان نكمتش ممنا تفكتَن تشئحنالتخ ام
نع ةىنا ممة نخ من  الت"شدان ش "تشئحنا تفكتَن نا  ورةنارولىنأق ىنا طش ثنتحستُن
نن:ا تشلينا "حب
 ا تخ يط .نأ
 م.طا   نإقش شتنتبقيهنكيننبحيثنتح ي ًانأكث نالدؤش اتنتكب نأ نق ون )3
 .ا  غبيمنار مشبنت "يم ش نت"شل كيننا بضحمنالخ باتنتح ي ن رسالدنع ىنق ون )2
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 ا ت"في  .نب
نأث"شءنب ن  نز ي همش كلا منانتطا   ننكينتكب ن،ناأكث نصفا نالتبلىنع ىنق ون)ن3
 . رسالدنش حالإهتمشمننع ىنا تًكيزنمط    نويمكدنميا تم نعم يم
رةن هةشنتزية نبحيةثن،نمحمشلةنأكثة نيكب ةبان ةتىنمطة    نالحةشفزن ةدن زي ًان رسالدنع يأ)ن2
ن.مطا   ن  ىا كلامن
نج.نا ت بنًنوالإختتشم
ن.مطا   ن  ىرةنا كلامن هشن قيمتن تشئحن  يشسنبنًا ت نع ىن رسالدنك أ)ن3
فحةةش نط طةةمنا صةةفنالحةةشدىنعوةةة نن، ةةدنا "تيعةةمنالدلا ظةةمنا سةةش  من نا ةةة ورةنارولى
نبم رلمنا مش يمن وشرننار بارن ش  ارنا طب حنع ىنا "حبنا تشلين:ن
نغةةةةتَنما   طةةةةن ةةةةدأكثةةةة ننيةةةةزا نان،صةةةةفا نفينا م يةةةةمنا  غةةةةمنميتم ةةةةنعم يةةةةمنخةةةةلا  )3
ن. وشطًشنوأق نالدتحمستُ
 :يست يمب نانا  يدنمط ا  ن دنأكث نيزا نا)ن2
 .ا م يمن ارصباتنن" ق ا.نأ
 .وا صحيحمنالجي ةنالدف داتن "يمن  نا م يمنا  غمنك مت.نب
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ن.و  قمن س عمن ش م يمنك ما ت.نج
 :.18نا طش غنا تخ جن ستبىنإلىنمطا   ن  ىرةنا كلامن هشن قيمتن تشئحنتص نلم)ن3
ن
 ج. الدورة الثانية
 لقاء الرابع 
 التخطيط .1
ن:هين رسالدنبهشنقشمنا تي  شءنا  ا  ننا ثش يمنا  ورةنتخ يطنفينار و م
 )PPR(نا تم يمن ت"في نخ منإع اد)نأ
 اه تُنا   نعدنا ثش يمنا  ورةنفينشدةالدنإع اد)نب
ُ
  الد
 ولشئ نا تم يميمنالتخ امن تشئحنع ىن لاطلاعن لا ظشتنورقمنإ وشء)نج
ن.م الجم نكبيدت :نوهينا تش يم،نمبيا  غن مطمنت "يمنإع اد)ند
 . التنفيذ8
 الد   م )نأ
 إ  شءنا سلام -
 لأ نالد رسن ش نا   طم -
 ق أنالد رسنكوفنالحضبر -
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 .إعشدةنالدشدةن ن  شءنالدشضىن -
 ا م ض )نب
 اه تُنا   نالدشدةنعدنعشمن وك نالد رسش ح ن -
ُ
نكبيدت نا  غمنو مطمن الد
 .الدشدةنش حنفينلُتستخ منا تي.م الجم 
 .الد رسنش حنإلىنمطا   نلتم ان -
  لائممن ش "مبنا   طم.ن الجم متكبيدن ا  غبيمننار مشبالتخ منالد رسن -
نكة ).نمطةا   ن مة دنوف ةشًننأ كةدنك مةش(نا ط شقةشتن مةضن إعة ادن رسالدنمشق -
ن نالدةةةة اه تُنا ةةة  نأسمةةةشءنت ةةة أنارولىنا ط شقةةةم.ن  شقةةةشتن3ن ةةةدنتتكةةةب نف قةةةم
ن: ث 
 )ط يَّشرٌنن،ر ِءْيُسنالجُْمُه ِيَّمِنن، ُه  "ْ ِسٌنن، ٌنيْنطِنط نن،سٌنر ن  ن ُنن،ُش ِْطي ن(
ن:ن ث ،نمم ا ن كش نتكت نثش يمن  شقم
ن)ط شِءر ٌةنن، ِلا  دٌنن،  "ْز ٌِن،يف نوْنت نسْن ُنن،مٌنل نر ن ْن  نن،ط  ِْيقٌن(
نن:ن ث ،نا فم /ننا مم نتكت نا ثش ثمنوا ط شقم
ن)ية  ْك  ُنن،ية ْهت م ن،ية ْطِتٍْنن،حُنش ِنم نيةُنن،مُن  نم نيةُنن،ية ْمم  ُن(
 .ا م دن فسن  نف انن3نالىن   طماقسمن -
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نش تبزيمهنقشمنثمن ش تسشوي،نا ط شقشتن دنارو نا "بعن تم ي ن رسالدنمشق -
نا ثش يم،ننف قمنع ىنا ثشنينا ط شقمن بعنتبزي نيتمنو شلدث ،.نارولىنف قمنع ى
ن.ا ثش ثمنف قمنإلىنا ثش ثمنا ط شقم
ن  شقمنك نع ىنا كتش منق اءةنف قمنك ن دنا   طمن دن رسالدنط   -
نفينارو نوا وخصن،2نا ف قمنفينشخصنأو نثمن،3نا ف قمن  ن ش ت"شوب
نجمي نإ يهشنويستم نا ط شقمنا   طمنجمي ني  أن تىنذ ك،نإلىنو شن،3نا ف قم
ن.الآخ يدنا   طم.نالدوشركتُ
ن دنالد"شل نا و يكنع ىنا مثبرنف قمنك ن دنا   طمن دنالد رسنط   -
نفيني فب نش كشئهمنع ىنا مثبرن دنتدك"بانا  يدنا   طم. نارخ ىنف قما 
نتس س نفينص رنك نأ شمنا ط شقمنع ضنأث"شء.نأشخشصن3ن  نا صف
ن.الدثش يمنالجم من شدةنيصف
نو يستن "  يمنا ك مشتنوأزواجنأشخشص،ن3ن دنتتكب نف قمنك نأ  -
 ن: ث ن وبشم،
نن)مٌنل نر ن ْن  نن-نمُن  نم نيةُنن-نسٌنر ن  ن ُن(
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نا ثلاث،ن ش ك مشتنبهشنوا  ب نجم منتكبيدنف قمنك ن دنالد رسنط   -
 :الدثش نلطي نع ى
ن(
ُ
 ن ِننمُن  نم نيةُننسُنر ن  نالد
ن)مِنل نر ن ْننالد
نم    طن كشفآتنوي  منوا ت ييمشت،ن ش تم ي شتنا  مطمن دنالد رسنختتما -
ن.ا  مطمني بحب نا  يد
 .فهمهشنيتمنلمنا تينالد اه تُنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسالدنوقه -
 .الدستخ  منالإعلامنولشئ نت  نًنخلا ن دنمطا   ني  طهن شن رسالدنش ح -
 .لش  شًننتدثي هشنتمنا تينالجم نوتلاوةنتي  تًننمط    نما ف صن رسالدنق م -
ن.بهشنا  يشمنليتمنا تينوا ت ريطشتنالدهشمن ب نمط    ن رسالدنش ح -
نج)نالإختتشم
 .ا  شدمن شء  نا تم يمنخ من  غنالد رس -






ن13نفينا  ا  ،ن  شءنا ثش يمنا  ورةنفينأق ى نا طش ثنا تينالدلا ظمن    منفي
نكبيدت نوهبنا  غبيم،نا  مطمنأل ببن فسنميا تم نت طيقنالتخ من،8312نأغس س
نثمن.ا م يمن غم نا   طمن ش نعدنولؤالذمن ش سلامنا  رس)نا طش ث(نالد رسنوفتحن،م الجم 
نت  يًطشنا   طمنلجمي نويمكدن،ا  شد مولأ نا يهمندرسنالدشضىن نا  ورةننا  رسنالد رسنك ر
ن.الد رسنط  هشنا تينارلئ منعدنالإقش م
نمشقثمنن.عشقلا نتكبيدنالجم م نا  غبيمنا  مطمنت"في نخ باتنأخ ىن  ةش حنالد رسن
ن3ن دنتتكب نف قمنك ). نمطا   ن م دنوف شًننأ كدنك مش(نا ط شقشتن مضن إع ادن رسالد
ن،مم ا ن كش نتكت نثش يما ن  شقمن، الد اه تُنا   نأسمشءنت  أنارولىنا ط شقم. ن  شقشت
ثمنن.ا م دن فسن  نف انن3نالىن   طمانالد رسنقسم.نا فم /ننا مم نتكت نا ثش ثمنوا ط شقم
.نارولىنف قمنع ىنش تبزيمهنقشمنثمن ش تسشوي،نا ط شقشتن دنارو نا "بعن تم ي ن رسالدنمشق
ن.ا ثش ثمنف قمنإلىنا ثش ثمنا ط شقمنا ثش يم،ننف قمنع ىنا ثشنينا ط شقمن بعنتبزي نيتمنو شلدث ،
نفينا ك مشتن  ن لائممنزواجارننبحثنا   طمن دنف قمنك ن دنالد رسنط  نثم
نا صفنفيند ب بني نأص قشئهمنع ىنا مثبرن دنتدك"بانا  يدنا   طم.نارخ ىنف قمن دنورقتهم
نيط ون.الدثش يمنالجم من شدةنيصفننهمص رننك نأ شمنا ط شقمنع ضنأث"شء.نأشخشصن3ن  
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نوك  ك.نمبيا  غن مطمن شلتخ امنا م يمن ش  غما تك مننع ىناعتيشدانوأكث نحمشلمنأكث نا   طم
نا  مطمن دنالد رسناختتمن،نا كشفين ش   رنا ومبرن م ن.ا تش يمنا  روساططشع ننفين سدأ
ن. ش سلامنا  رسنالد رسنيغ قنشيءنك ن دناا تهشءن م .نوا ت ييمشتن ش تم ي شت
 لقاء الخامس
 التخطيط .1
ن:هين رسالدنبهشنقشمنا تي  شءنالخش سننا ثش يمنا  ورةنتخ يطنفينار و من
 )PPR(نا تم يمن ت"في نخ منإع اد)نأ
 اه تُنا   نعدنا ثش يمنا  ورةنفينشدةالدنإع اد)نب
ُ
  الد
 ولشئ نا تم يميمنالتخ امن تشئحنع ىن لاطلاعن لا ظشتنورقمنإ وشء)نج
 .ا ت  شئي نا كلام :نوهينا تش يم،نمبيا  غن مطمنت "يمنإع اد)ند
ن
 . التنفيذ2
 الد   م )نأ
 إ  شءنا سلام -
 لأ نالد رسن ش نا   طم -
 ق أنالد رسنكوفنالحضبر -
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 .إعشدةنالدشدةن ن  شءنالدشضىن -
 ا م ض )نب
 ذك نالد رسنالىنا   طمندرسنالدشضى -
 عشقلا.ثمنش حنالد رسنالىنا   طمن مطمن ا كلامنا ت  شئي ن -
نالدكتببنالدبضبعنوي  أنوا  ةن   منعوبائين وك نما   طا  ن دننأخ  -
 .ا ط  منع ى
نتم ىنا(نا فبرنع ىنالدبضبعنعدنا كلامنفين  نيط ءانا   طمن دنط   -
 ).  م"شقومن  تحضتَنا ف صم
نأ نفينالديزةنوتتمث .نمحشدثتهمنتسعي نيمكدنا   طم،نتحفيزنزيشدةنأق ن دن -
نأونجمشعين وك نلباءنالد"شقوم،نو لا ظمنا  م ن دنا   طمنيتمكد
نتصحيحنأونا   راتنااعتًافنممشرلمن   طم لانيمكدنوهك ا،. نف دي
 المحشدثم
 .فهمهشنيتمنلمنا تينالد اه تُنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسالدنوقه -
 .الدستخ  منالإعلامنولشئ نت  نًنخلا ن دنمطا   ني  طهن شن رسالدنش ح -




 .ا  شدمن شء  نا تم يمنخ من  غنالد رس -
 .سلام ش نا  رسنختمنالد رسن -
 الملاحظة.3
نأغس سننن43فين،ش سالخن  شءنا ثش يمنا  ورةنفينأق ىنا طش ثنالدلا ظمن    منفي
نوفتح. ا كلامنا ت  شئي نوهبن،نا  غبيمنا  مطمنأل ببن فسنميا تم نت طيقنالتخ من،8312
نالد رسنك رنثمنا م يم،ن غم نا   طمن ش نعدنولؤالذمن ش سلامنا  رس) نا طش ث(نالد رس
نا تينارلئ منعدنالإقش منت  يًطشنا   طمنلجمي نويمكدن،هم نالدشضى ن  نا  ورة نا  شد ما  رل
ن. ا كلام نا ت  شئي نا  غبيمنا  مطمنت"في نخ باتنأخ ىن  ةش ح نالد رس نن.الد رسنط  هش
نعشقلا.
نع ىنالدكتببنالدبضبعنوي  أنوا  ةن   منعوبائين وك نما   طا   ن د ننأخ ن
نتم ىنا(نا فبرنع ىنالدبضبعنعدنا طسيطنش كلام ن  نيط ءانا   طمن دن   تن.ا ط  م
ن نعم يم نا تم يمنا  مطم نا  غبيم ن ا كلام نا ت  شئى  ن ظ تن دن).  م"شقومن  تحضتَنا ف صم
أكث نوننا م يم،ن ش  غمنك ما تنع ىن متشدو نمطوا   نا  مطم،نفينمحمشلنوأكث نت كيزًانأكث نمطا   
نا كشفي،ن ش   رنا ومبرن م ن.صحيحن وك نا م يمنا  غمنم نيست مب  ن ش تك مطا    د ن
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نالد رسنيغ قنشيءنك ن دناا تهشءن م .نوا ت ييمشتن ش تم ي شتنا  مطمن دنالد رسناختتم




ن:هين رسالدنبهشنقشمنا تينس  شءنا سشدنا ثش يمنا  ورةنتخ يطنفينار و م
 )PPR(نا تم يمن ت"في نخ منإع اد)نأ
 اه تُنا   نعدنا ثش يمنا  ورةنفينشدةالدنإع اد)نب
ُ
  الد
نولشئ نا تم يميمنالتخ امن تشئحنع ىن لاطلاعن لا ظشتنورقمنإ وشء)نج
  .نا صبرنالد همم :نوهين،نا تش يمنمبيا  غن مطمنت "يمنإع اد)ند
ن
 التنفيذ 2
 الد   م )نأ
 إ  شءنا سلام -
 لأ نالد رسن ش نا   طم -
 ق أنالد رسنكوفنالحضبر -
 05
 
 .إعشدةنالدشدةن ن  شءنالدشضىن -
 ا م ض )نب
 درسنالدشضىذك نالد رسنالىنا   طمن -
 عشقلا. نا صبرنالد هممثمنش حنالد رسنالىنا   طمن مطمن  -
 نكش بلشئ نالد اه تُنا   نتتم قنا صبرنالتخ امنفين ثشاًننالد رسنأع ي -
 .ا صحيحمنا م يمنا  غمن شلتخ ام ص"شعنالحبارن
 ن. ش زوقيشنا   طمنالى ننالد اه تُنا   نتتم قنا صبرنالد رسنقسمن -
نتدتنا تينا صبرن  نمم يا ن بارنإق اءنلمحشو منا   طمنك نالد رسندعى -
 .قسمهشنالد رس
ن دنزوجنإلىنعوبائين وك نالد رسنيوتَن،ما كشفينممشرلمنومبرا ن م  -
 .وصحيحمنقي ةنع يمن غمن شلتخ امنا صبرن  ن بارنلإق اءنا   طم
ن لا   طمن كشفآتنوي  منوا ت ييمشت،ن ش تم ي شتنا  مطمنالد رسنمتاختن -
 .ا  مطمني بحب نا  يد
 .فهمهشنيتمنلمنا تينالد اه تُنا  ن ب نألئ من   حنمطا   ن رسالدنوقه -
 .الدستخ  منالإعلامنولشئ نت  نًنخلا ن دنمطا   ني  طهن شن رسالدنش ح -
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 .بهشنا  يشمنليتمنا تينوا ت ريطشتنالدهشمن ب نمط    ن رسالدنش ح -
نج)نالإختتشم
 اه تُنا  نخلاصمنمطوا   ن رسالدنش حن -
ُ
 .الد
 .سلام ش نا  رسنختمنالد رسن -
 الملاحظة.3
نأغس سن62نفين،نا سشدس  شءنا ثش يمنا  ورةنفينأق ىنا طش ثنالدلا ظمن    منفي
نوفتح نا صبرنالد همم نوهبنا  غبيم،نا  مطمنأل ببن فسنميا تم نت طيقنالتخ من،ن8312
نالد رسنك رنثمنا م يم،ن غم نا   طمن ش نعدنولؤالذمن ش سلامنا  رس) نا طش ث(نالد رس
نعدنالإقش منت  يًطشنا   طمنلجمي نويمكدن،ولأ نا يهمندرسنالدشضىن نا  ورةنا  شد منا  رس
ا صبرن نا  غبيمنا  مطمنت"في نخ باتنأخ ىن  ةش حنالد رسنن.الد رسنط  هشنا تينارلئ م
نعشقلا.ن نالد همم
 نكش بلشئ ن ص"شعنالد اه تُنا   نتتم قنا صبرنالتخ امنفين ثشاًننالد رسنأع يثمن
نا   نتتم قنا صبرنالد رسنقسم م  نذ ك نن.ا صحيحمنا م يمنا  غمن شلتخ امالحبار ن
نا صبرن  نمم يا ن بارنإق اءنا   طمنشو ممحنك نالد رسندعىن. ش زوقيشنا   طمنالى ننالد اه تُ
نزوجنإلىنعوبائين وك نالد رسنششرن،ما كشفينممشرلمنومبرا ن م ن.قسمهشنالد رسنتدتنا تي
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نا   شءنه انفي.نوصحيحمنقي ةنم يما ن غمن شلتخ امنا صبرن  ن بارنلإق اءنا   طمن د
نه انفينا  غبيم، نا صبرنالد همم ن مطمنت"في نفينو وي تُن تحمستُنمطا   نتكش نا سشدس،
ن  قنفينوأيضشًننا صحيحم،نا م يمن ش  غمنبارات نا تك منالحنمنيست مب طا   نكش تنا  مطم
نن.قي ةنوا س عمنالدف داتنوهيك ن،ارصبات
ن،8312نأغس سن62نا تشريخنفين نا صبرنالد هممن نا  غبيمنا  مطمن دناا تهشءن م ن
نع يهشنالحصب نتمنا تينا   طمن  ىنا كلامن هشرةن تشئحنلدم فمنافبرننبنًت ا نع ىنا طش ثندىأ
نتك م نششفهينااختطشرننالد رسنع يأنا ت ييمنه انفيا  غبيم.ننار مشبنت "يمنت طيقنخلا ن د
ن  ىنا كلامن هشرةنا تًقيمن"تشئحا ن م فمنإلىنا ت ييمنه انيه ف.نت ريسهشنيتمنكمشن سيط
نن:ا تش يمنا "تشئحن  ن،نمبيا  غن مطمانت "يمنت طيقنخلا ن دنا   طم
  7لجدو 
 الثانية الدورة فى لدى طلبة الصف الحادى عشر الكلام مهارةبيانات النتائج ترقية 
 بمدرسة العالية مشارق الأنوار بندار لامبونج
  ا   طمنسمشءا ا  قم
  ؤش اتنا "تشئح
 ا طيش  MKK ا "تيعم
ا فصش من نالدف دات ارصبات
 ا مشمممنوا س عم
 ا "شقح 07 27 57 27 07 K amharuN isuL 1
 ا "شقح 07 27 07 27 57 H. firA uyhaW 2
 ا "شقح 07 37 07 37 57  haiboR 3
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 ا "شقح 07 07 07 07 07 inayruS araiT 4
 ا "شقح 07 38 58 38 58 hallutamhaR 5
 ا "شقح 07 08 08 08 08 yaM nairB 6
 ا "شقح 07 57 57 57 57 hafifohK ruN 7
 غتَنا "شقح 07 35 05 35 05 damhA unbI 8
 ا "شقح 07 58 58 58 58 R .luisaW iliaL 9
 ا "شقح 07 57 57 57 57 anaitpeS asinA 01
 غتَنا "شقح 07 26 06 26 06 irkiF nageR 11
 ا "شقح 07 08 08 08 08 arsiM 21
 ا "شقح 07 27 07 27 57 inajnA akinoM 31
 غتَنا "شقح 07 05 05 05 05 analuaM damhA 41
 ا "شقح 07 07 07 07 07 anidiluaM 51
 ا "شقح 07 07 07 07 07 araK sagaB notaK 61
 ا "شقح 07 37 57 37 07 ikziR hataF M 71
الد ق :ن تشئحنا ت بنًنت قيمن هشرةنا كلامن  ىنط طمنا صفنالحشدىنعو ن نا  ورةنا ثش يمن  شءا سشدسنبم رلمنا مش يمن وشرننار بارن
 .8312اغس سنن7ن، " ارنا طب ح
 8ل جدو 
 خلاصة النتائج مهارة الكلام للدورة الثانية
  سطمن ئبيم ع دنا   طم MKK ا "تيعم ا  قم
  :53.28 ا   طم 43 07≥ ا "شقح 1
  :56.83 ا   طم 3 07≤ غتَنا "شقح 2
 001: الطلبة  71 عدد
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ط طةةةةةةمن شلدئبيةةةةةةةمن43نا "ةةةةةةةشقحب ن ةةةةةة"همتبقةةةةةةهنأ نن،الةةةةةةت"شدان ةةةةةةدنا طيش ةةةةةةةشتنا سةةةةةةش  م
ه"ةةشكننالإلةةت"طشط أخةة ن.ن:)56.83( شلدئبيةةمنط طةةمنن6نغةةتَنا "ةةشقحتُن ةة"همونن:)53.28(
=نن113×نن73/43( شلدئبيمننMKKاوننا   طمنا تىنوص تنإلىن مشيتَنالإكتمش ناردنينن43
ن:).53.28
أ ةةشنن:.ن18ن "سةةطمنحشنعةة"ا نالدمةةشيتَنهةة ان  ةةقنقةة ن،الةةت"شدان ةةدنالإلةةت"طشطنا سةةش  م
 شلدئبيةمننMKKاوننا   طةمنا ةتىنوصة تنإلىن مةشيتَنالإكتمةش ناردنينن43ه"ةشكننمقحةشدرقمنا "
ن شلدئبيةةمنMKKاوننإلىن مةةشيتَنالإكتمةش ناردنيتتصة بانا ةةتىنلمننا   طةمن6وه"ةشكنن:).53.28(
تتًقىن دنا  ورةنارلىنالىننا   طمقحمنشا سش  مننا ندرقمنا "نالدئبيم ظ تن دن.ن:)56.83(
ن"تيعةما نر ن،نا تش يةمنا ة ورةنفيناالةتم ارنإلىنيحتةشجنانميا تم ةنا ة ورةنا ثش يةم.نوبهة ان فهةمنا 
ن:.ن18ن "سطمنحشن"عا ن مشيتَالىنن   تنوق نقي ةننالمح  م
 . التفكير الدورة الثانية4
نإق اءنتمن،نا ثش يمنا  ورةنفينهشاق ائنتمنا تينميا تم نعم يمنع ىنمالدلا ظنإق اءن م 
ن تشئحنالتخ ام. نهشاق ائنتمنا تينار و منجمي نلد"شقومن تفكتَانلد رلم نالح ي يموان طش ثا
 .ا تم منفينمط    ن كلامانة هشرن نت قيمنن تحستُنا تفكتَ
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نالت"طشطن تيعمنا تفكتَنا تىنتمناق ائهشن نا  ورةنا ثش يمنع ىنا "حبنا تشلىن:
 ا تخ يط .نأ
 خصصنالد رسن ؤش اتنا تم يميمهش. )3
 ت"شل ن ت "يمنا  مشبنا  غبيم.نMKKاونن مشيتَنالإكتمش ناردنيقشمنالد رسن بض ن )2
 ا ت"في  .نب
 ت كيزًانأكث نمطا   نا تطشانيكب نبحيثن،نا صفنلد رسانالتبلى)ن3
ن.مطا   نمحمشلن زيشدةن ش تم منالدتم  منوا  واف ناروصشفن دناع ي نلد رساناع ى)ن2
نج.نا ت بنًنوالإختتشم
 .مط طن ك نشفهًيشناختطشرًانلد رسانأق ى)ن3
ن.ف دين وك نمطا   نت بنً)ن2
فحةةش نط طةةمنا صةةفنالحةةشدىنعوةة نن،ا سةةش  من نا ةة ورةنا ثش يةةمن ةةدنا "تيعةةمنالدلا ظةةم
نبم رلمنا مش يمن وشرننار بارن ش  ارنا طب حنع ىنا "حبنا تشلين:ن
ن. سلالمنتمم نأ نميا تم نعم يمن تىنع يهنو سي  نو في ن "ظم،نا صفن ش .ن3
ن.ميا تم نعم يمنلدتش ممن تحمستُنا   طمنيط ون.ن2
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 ع ىن:نقشدرو نت  يطشنا   طمنجمي .ن3
 ا م يمارصباتنن  ق.نأ
 .وا صحيحمنالجي ةنالدف داتن "يمن  نا م يمنا  غمنتك م.نب
ن.و  قمن س عمن ش م يمنتك م.نج
نإلىنكلاما نة هشرننالدشدةوص تننا  غبيمنار مشبنت "يم نا ثش يمنا  ورةنه انفيمني تم ا
ن طحثاناه نفينا  ورةنأ نا طش ثني ىنوهك ا:.نن18ن دنأكث نهينالمح دنا "عشحن مشيتَ
 .ا ثش يمنا  ورةنإلىنكشفيم
 
 د. تحليل البيانات
نا  غبيمنار مشبنت "يم دننا  ئيسيمنا فك ة.ن سي منت "يمنهينا  غبيمنار مشبنت "يم
نوخشصمن،ا صفنفينا م يمنا  غمنتم منسهي وتن شلد  نا ومبرنع منع ىنا   طمنتحفيز نهي
نمت "ي نا طحثنن دنع يهشنالحصب نتمنا تينا طيش شتن د.ن هشرةنا كلامنع ىنا   طمن ت ري 
الحشدىنعو نبم رلمنا مش يمن وشرنننا صفنمطط ن  ىن هشرةنا كلامنقيم تًننا  غبيمنار مشب
ن. هشرةنا كلامن تشئحنفينت قيمنه"شكنكش نا طب ح،ن " رن برار
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أكث  ناق ائهشننا م يمنا  غمنميا تم ن،ا  غبيمنار مشبنت "يمنقط  ناق اء نعم يم نا تم يم ن ت طيق
نذ كنيؤدينكمش. نميا تم نعم يمنع" نو  ًلانن وشطًشنأق نمطا   نكب تن تىنالمح ثغمنت "يم 
 :نا تشلينالج و نكمشن،مطا   نن هشرةنا كلامن تشئحنانخفشضنإلىنأيًضش
 9ل جدو 
 البحث الأوليةخلاصة النتائج مهارة الكلام فى 
  طيش   ئبيمن سطم  ا   طمنع د MKK ا  قم
 ا "شقح  :35,32 4 17≥ 3
 غتَنا "شقح  :74,67 33 17≤ 2
   :111 71  
ا تىنوص تنالىن مشيتَنالإكتمش ناردنىنا   طمنن4ه"شكنن، دنا طيش شتنارو يمنا سش  م
:.ن دنا "تشئحنت قيمن74.67ا   طمن شلدئبيمنن33ا شنلمنتص هش نن،:ن35.32 شلدئبيمن MKK
ا   طمنا تىنلمنتص نالىنن73 دنن33 هشرةنا كلامنا تىن  يهشنا   طمن نا طحثنارو يمنه"شكن
ا  غبيم ن  نعم يم نا تم يم ن ننار مشبت "يم ننلم نت طقرنهش ن. MKKن مشيتَ نالإكتمش  ناردنى
نصف.ف طنأث"شءنعم يمنا تم يمنوا تم منفينا نت "يمنالمحشدثمنلمالد رنلتخ مناا.نا طحثنارو يمن
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أدىنا طش ثناختطشرنا وفهيشن ش تك منا  غمنن،لدم فمنت قيمن هشرةنا كلامن نك نا  ورة
 ا م يمنا طسي منعدن ا  نالد اه تُ .
 11ل جدو 
 خلاصة النتائج مهارة الكلام للدورة الألى
  ئبيمن سطم ع دنا   طم MKK ا "تيعم ا  قم
  :17.46 ا   طم 11 07≥ ا "شقح 1
  :13.63 ا   طم 6 07≤ غتَنا "شقح 2
 001: الطلبة  71 عدد
ط طةةةمن شلدئبيةةةمن33نا "ةةةشقحب ن ةةة"همتبقةةةهنأ نن، نت"فيةة ناقةةة اءنا صةةةفن  ةةة ورةنارولى
ن33ه"ةةشكنن أخةة نالإلةةت"طشطن:.13.63 شلدئبيةةمنط طةةمنن6نغةتَنا "ةةشقحتُن ةة"همونن:17.46
=نن113×نن73/33(ن شلدئبيةةمنMKKاون ا   طةةمنا ةةتىنوصةة تنإلىن مةةشيتَنالإكتمةةش ناردني
 ةدنن33ه"شكننا  ورةنارولى دنا "تشئحنت قيمن هشرةنا كلامنا تىن  يهشنا   طمن ن.ن:)17.46
 نتتًقةةين هةةشرةنا كةةلامنا   طةةمن. MKKنا   طةةمنا ةةتىنلمنتصةة نالىن مةةشيتَنالإكتمةةش ناردنىن73




 11ل جدو 
 خلاصة النتائج مهارة الكلام للدورة الثانية
  سطمن ئبيم ع دنا   طم MKK ا "تيعم ا  قم
  :53.28 ا   طم 43 07≥ ا "شقح 1
  :56.83 ا   طم 3 07≤ غتَنا "شقح 2
 001: الطلبة  71 عدد
ط طةةمن شلدئبيةةةمن43نا "ةةشقحب ن ةة"همتبقةةهنأ نن،ت"فيةة ناقةة اءنا صةةفن  ةة ورةنا ثش يةةةم ن
ه"ةةشكنن أخةة نالإلةةت"طشط.ن:)56.83( شلدئبيةةمنط طةةمنن6نغةةتَنا "ةةشقحتُن ةة"همونن:)53.28(
=نن113×نن73/43( شلدئبيمننMKKاوننا   طمنا تىنوص تنإلىن مشيتَنالإكتمش ناردنينن43
ن43ه"ةةةشكنا ةة ورةنا ثش يةةم ةةدنا "تةةشئحنت قيةةمن هةةةشرةنا كةةلامنا ةةتىن ةة يهشنا   طةةةمن نن:).53.28
.ن ةة ا كن أخةة ن:)53.28( شلدئبيةةمننMKKنالىن مةةشيتَنالإكتمةةش ناردنىوصةة تنا   طةةمنا ةةتىن
ن:.18وص تنالىن مشيتَنا "عشحن "سطمنن هشرةنا كلامبمبقيفنا  ورةنر نا "تشئحنالإلت"طشطن





 81ل جدو 
الدورة الثانية لدى طلبة الصف -خلاصة النتائج مهارة الكلام من البحث الأولية
الحادى عشر بمدرسة العالية مشارق الأنوار بندار لامبونج السنة الدراسية 
 8118\8118
 ا  ورة ا  قم
   ئبيمالد ع دنا   طم
 غتَنا "شقح  شقح غتَنا "شقح  شقح
  :74,67  :35,32 ا   طم 31 ا   طم 4 ا طحثنارو يم 1
  :13.63  :17.46 ا   طم 6 ا   طم 11 ا  ورةنارلى 2
  :56.83  :53.28 ا   طم 3 ا   طم 41 ا  ورةنا ثش يم 3
 
نون سهب منالدلا ظمن "ظ نالىنا  لمنا طيشنينا تشلين:ن
 1رسم بياني 
الدورة الثانية لدى طلبة الصف -النتائج مهارة الكلام من البحث الأولية بيانات




















نط طةةمن ةة ى هةشرةنا كةةلامننفينت قيةةمنه"ةةشكنأ نتبقةةهن،ا سةش قنا طيةةشنينا  لةةمنإلىنالةت"شداًن
وصةةة تنالىنالدمةةةشيتَننبم رلةةةمنا مش يةةةمن وةةةشرننار ةةةبارن "ةةة ارنا طةةةب حننعوةةة نالحةةةشدينا صةةةف
ن ة ى هشرةنا كةلامنن تيعمنكش تن،ا  غبيمنار مشبنت "يمنت طيقنقط .نMKKنالإكتمش ناردني
ن مةة دن ةة نا طحةةثنارو يةةمنخةةلا ن ةةدنع يهةةشنالحصةةب نتمنوقةة نقةة ًا،ن "خفضةةمنتةةزا نان  طةةما 
نمطش طةةةةةةن33ن ةةةةةة"همنوغةةةةةةتَنا "ةةةةةةشقحتُ:)ن35.32(نط طةةةةةةمن4ن ةةةةةة"همنا "ةةةةةةشقحب ن،مطش طةةةةةن73
ن:).74.67(
ن  طما نع د دننهينكش تنا تًقيمنارولى،نا  ورةنفينا  غبيمنار مشبنت "يمنت طيقن م 
نط طةةةةةمن6نه"ةةةةةشكن ةةةةة"همنوغةةةةةتَنا "ةةةةةشقحتُن،:)ن17.46(نمط طةةةةةن33ن ةةةةة"هما "ةةةةةشقحب نن،73
نمط طةةةةةةةن43ن ةةةةةةة"هما "ةةةةةةةشقحب نن،نمطةةةةةةة طن73عةةةةةةة دنن ةةةةةةة نا ثش يةةةةةةةمنا ةةةةةةة ورةنفيثمن:).13.53(
نت طيقنخلا ن دنأ نف"م ف:).ن56.73(نط طمن3نه"شكن "همنوغتَنا "شقحتُ:)ن53.28(
بم رلةةمنا مش يةةمننالحةةشدىنعوةة نا صةةفنط طةةمن ةة ى هةةشرةنا كةةلامننا  غبيةةمنتتًقةةينار مةةشبنت "يةةم
نط طةةمن4نه"ةةشكن ةة"همنا "ةةشقحب نا طحةةثنارو يةةمنخةةلا ن ةةدن،ن وةةشرننار ةةبارن "ةة ارنا طةةب ح
ن:).53.28(نمط طن43ن "همنتنا "شقحب كش نا ثش يمنا  ورةنفينو:)ن35.32(
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ن:).28.85 ن113x73/نن13(نإلىنتصة ن  غشيةمنكطةتَةنت قيةمنه"ةشكنأ نيمتٍنوه ان
نط طةمن ة ى هةشرةنا كةلامننا  غبيةمنتتًقةينار مةشبنت "يةمنت طيةقلإلت"طشطنا ن ةدنخةلا ن أخ نا






 الاستنباط .أ 
 تطبيقاستنادا من النتائج البحث و التحليل البيانات فنأخذ الإستنباط ان من خلال 
بم رسةة  العاليةة   الحةةاد  ر ةة  الصةة  طلبةة  لةة  مهةةارا المةةلام  اللغويةة  تي ةة  الألعةةا  تقنيةة 
 م ارق الأنوار بن ار لامبونج.
 فى اللغوية  الألعةا  تقنية  تطبيةق  بلمهارا الملام تثبت ىذه الحال  من ت ي  النتائج 
 وغة  النةاححن ٪)9;.98( طلبة  : مةنه  النةاححون ،  طالب =7 ر د مع البحث الأولي 
 منخفضةة  تةةلال لا طلبةة ال لةة  مهةةارا المةلام  نتيخةة  كانةةت ٪). =:.<=(  طالبةة 97 مةنه 
 طلبة ال رة دمةن  ىة  كانةت الي ية  الأولى، الة ورا في اللغوية  الألعةا  تقنية  تطبيةق بعة . حة ا ا
 طلبةةةةة  < ىنةةةةةاك مةةةةةنه  وغةةةةة  النةةةةةاححن ،٪) 6=.:<(  طلبةةةةة 77 مةةةةةنه  النةةةةةاححون ،=7
  طلبةةةةةةة :7 مةةةةةةةنه  النةةةةةةةاححون ،  بةةةةةةةلط =7رةةةةةةة د  مةةةةةةةع الثانيةةةةةةة  الةةةةةةة ورا فيثم ٪).69.;9(
 تطبيق خلال من أن فنع ف٪). ;<.=7( طلب  9 ىناك منه  وغ  الناححن٪) ;9.8>(
بم رسةة  العاليةة   الحةةاد  ر ةة  الصةة  طلبةة  لةة  مهةةارا المةةلام  اللغويةة  تي ةة  الألعةةا  تقنيةة 
 طلبةة  : ىنةةاك مةةنه  النةةاححون البحةةث الأوليةة  خةةلال مةةن ، م ةةارق الأنةةوار بنةة ار لامبةةونج
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 يعةةي وىةةذا٪). ;9.8>(  طلبةة :7 مةةنه  النةةاححون كةةان الثانيةة  الةة ورا في و٪) 9;.98(
 ٪).8>.>;( إلى تصل للغاي  كب ا ت ي  ىناك أن
 
 الاقتراحات .ب 
 ، طلبة  لة    ية  مهةارا المةلاملي  محاولة  في اإح اؤى تم التى البحث نتائج إلى استناداا
 :تتضمن ا ياحات تق يم إلى الباحث يحتاج
 شةةةي اا دائما ةةا  رسالمةة يقةة م أن المتو ةةع مةةةن ، الم رسةة  التعلةةي  لمؤسسةةات بالنسةةب . 7
 تقنيةةة  اختيةةار رلةة  القةة را رةةن فضةةةلا.  بةةللطل التعليميةة  المةةواد تقةة يم في متنوراةةا
 .منا  تها الم اد المواد مع والعلا   ، الطلب  لاحتياحات وفقا التعل 
 الطلبةة  حالةة  في الةةتحم  محاولةة  دائما ةةا الم رسةةن رلةة  يجةة  ، للم رسةةن بالنسةةب . 8
 ، الآخ  رل   بطل كل يعتم  لا بحيث ىذا. فيها والتحم  ال راس  الص  في
 في مهةةام في العمةةل رنةة  لةةذا. فصةةلو مةةن أفةة اد مةةع العمةةل رلةة  حقاةةا  ةةادر وىةةو




 ، فلصا ف  ملتعلا  نيةةةةةةةةة ت قیبطبت درسلما م ا إذا للأفضا نم ،  بةةةةةةةةطلل بالنسب  9.
 تمایللتعل فقااو ح یصح ورابصو حیصح لبشک تمایلتعلا عتباا فيممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنه 
 نم  عوتی ما مع فق وامت لمحقق ا لنتائجا ونتک ثیبح ملمعلا نم ر وضولما
 خةةةلال الطلبةةة و  المعلمةةةن بةةةن حيةةة  تعةةةاون إن ةةةاء سةةةيت  ، الط يقةةة  بهةةةذه. ملمعلا
 .التعل  رملي 
 معلمةاا  سيصةبح ك ةخ  إضةافي  فمة ا ىةذا يمةون أن يممةن ، للباحةث بالنسةب . :
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